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Ese no es el camino 
C u a n t o m á s 
h t i c a , 
, tlltógtro j u i d o . ' la lABamblea de 
t ^ W ^ s ' verÍflCada Cn Ma" T í a Z ^ a á o u n completo f ra-
1  y ha TPSUltedo u n fracaso, 
^ hab lado con c lar idad y sin 
• ^ ' d e molestar a nadie, cn l a 
t o r parte de las provinr ias espa-
SL en las C á m a r a s Agrícialas prc-
¿ a u n espír i tu de p o l í t u n de 
Ldo que es funesto para el des-
S d a t e fines de l a entidad 
Es indudable que el agr icul tor ha 
^hido de los Golrieraos muchas y 
l l a v e s ofensas, crine ha sido ins-
l n Í de las amibiciones I>olíticas' 
iCdiiwtó mwhas de esas infames 
^láab'as que sabe preparar l a po-
m cadquil; que se k l i a mirado 
con indáfeTOncia, sosdajiando sus pro-
>,lemas-las más tran acendón tal es poi" 
n directa relación con la e c o n o m í a 
dal país--o ag ravándo lo s en servicio 
de un interés personal de predomi-
nio; Este fx imduldable y conociido 
por i m gran parte de los agr icu l -
El espíritu- de clasie l i a dormido, 
an embargw, en el elemento agr icu l -
Cmuwlo so anunc ió la Aisambloa de 
í^l^rto aferícolas, muchos jm-uír 
Jm. -A* Nfadrid; cionfundic-.ndo la-
BÍMiSletmieiiite la cosas, ocli-aroii las 
[imanas a vuelo porque e n t e n d í a n 
(pie ya era liora de <pie se m a n i f e s í a -
ú. m dontoa idlel IdleSbarajuste atf-
nóDistrativo actual una clase social 
tan importlantte, de t an enomie fuerza 
como la agrictuit ora. 
Pero es que esos per iód icos no te-
man m iduieOTta—-u o lv idamn que pa-
ra oalcudar el alcance de las conclu-
mm les bastaba con haber averi-
piado los noniibres de ios m á s signi-
ficados asamibleistias—, que muchos 
aq¡uielk>s cjue iban a pedir solucio-
•Wí jéaia los males presentes, eran 
m e j o r . 
'partícá/pis s de la - p ol í t ioa - que; 1 os - oca-
s i o n ó . 
E n efecto, anites y de spués de la 
Aisambdoa, las C á t o a m s Agr í co l a s , si 
se cioaisiderabain cou personalidad, 
con represcut iac ión suficiente para le-
vantar l a voz y pedir que so las oyera 
y atendiese, debieron dejar bien sen-
tado que n i q u e r í a n el apoyo n i pe-
d í a n l a i n t e r v e n c i ó n p a r a su causa 
de -rtinignin par t ido pol í t ico, por muy 
alto qjuie estuviera o . m u y propicio 
qjue se' . presentqisie,' porque precisa-
¡miente mló'mlantüs son los de ahora 
en quie y a os g a r a n t í a do éxito el 
solo liiocbo de abominar de l a pol í -
ticia. 
Pxues no iba sido as í . Una Comisión 
dé asaniitóeíi^ijas do l a dé C á m a r a s 
A g r í c o l a s , presidida por el s eño r Gó-
miez Godino, caracicrizado personaje 
del pairtido «idóneo)) cordobés , v is i tó 
a i s e ñ o r SáncQuez Guerra pa ra rogar-
de, qane apoye cerca dicl Gobierno las 
cono lus ionés aprobadas y entregadas. 
E l seftor Sániclhez Guer ra—¡no fa l -
dialbfa miájá!—«se imosi'Jró' cntíea-adísiiuio 
de las cues t ión es a g r í o o l ' a s y dispues-
to a saci-ifiicarse por los agricultores, 
•oHviLdando, claro está", que cuamiu fué 
j íuder ai r e c u i m ó a los agricultores 
lo i i i») m fcijten • ñ • su part ido. 
«Púas nosotros ojidnamos qué él pa-
so dado por los a s a m b l e í s t a s en a i os-
t i ó n , edhiándiase en brazios de l a in -
fluencia de u n políticio, y en este ca-
so de u n pol í t ico del lamentable sis-
tema que ba t r a í d o el desbarajusto 
" a d i r a n i s t o t i v o / a c t u a l , acusa fuerte-
aniente el fracaso de l a Asamblea. 
Si se qjuiere hacea* labor r epa rado» 
ra , no es :con l a ayuda de l a po l í t i ca 
de par t ido como 'ha de lograrse. ' 
(Las C á m a r a s Agr í co l a s , realmente, 
¡no p o d í a n desenvolverse con entera 
ilibr-rtad. 
La fotografía espiritista. 
Bromas norteamericanas. 
NUEVA YORK. — En una confe-
l^ncia sobre el espiritismo que aca-
j^de dar.en Nueva York el célebre 
[•¡ovelista inglés Conan Dayle, lia 
'Nrado su palabra con fotografías 
| W s t a s . 
^presentan dichas fotografías el 
¡^tafio de White-Hall durante los 
mimitos de. silencio acordados 
•Ma.año después de la guerra, el 
Ha del armisticio, para honrar la 
^Qi ia de ios soldados ingleses 
P í r \ m el can>Po de batalla. 
Uiando estos clich.és fueron pro-
ilerirf SOl)re la 1)antalla' s" apo-
ro de jos espediuloi-es una inl.?n-
moción. E,! el rielo, por encima 
S o l i t u d y riel monnmenlo fú-
'lpn(c>. según Cañan Dayle, a 
jarreros nmertos hacía varios 
Nrh.K''? v'lsihios Vovnw los es-
lfenil PS0S ̂ o.abres habían des-
Para parli,,iPfir (l0 la ceve-
F.l 
fól¿??f?fnrianl0 ap l icó ane las 
'"ii 
é f ^ s flúidicas.;: 
I^tes pfer clir!u'' maestra a las 
fcváT\0radál1-. Pero 
se puede 
e!Künia , n el Prinier plano, jior 
l ^ H i Z SU,S ca!)pzas, una masa 
7 a - s : ^ ' í n el conferen-
siCLel cwj'in{o de las «fder-
nube de caras himianas y gestos do-
lientes. 
El conferenciante ha aségurado 
que las placas habían sido rcvel'a-
das .en condiciones que hacían im-
posible toda supercliería por parte 
de los ((médiums)). 
L a t r a v e s í a del A t l á n t i c o en a v i ó n 
Aterrizarán en islas flotan-
tes artificiales. 
LONDRES. — M.. Eduardo Arms-
trong, ingeniero de FiladeU'ia, tiene 
en estudio, uñ grandioso proyecto 
que permitirá hacer la travesía del 
Allántico en avión expreso en diez 
y siete horas. 
Entre Atlantic City y Pimout'h se 
instalarán sobre el Océano, y a una 
distancia aproximada el uno del 
otro de GOO kilómetros, gigantescos 
hidro-aerodromos. 
Estas estaciones flotantes serán 
veAladeras ciudadps que harán un 
posible servicio trasatlántico cnpti-
diano, por(¡iie dividirán en etapas 
relativamente pequeñas la distancia 
"a "recorrer. 
Cada una de esas estaciones flo-
tantes ancladas en ej. fondo del mar 
tendrá .'HO metros de larga por 122 
de ancha, con nn desplazamiento 
de 15.000 toneladas. 
Sobre esas ciudades .flotantes los 
120 aeroplanos bimotores, que ase-
gurarán el servicio trasatlántico, 
podrán posarse para tomar esencia. 
Los noventa pasajeros que llevará 
cada avión podrán descansar algún 
tiempo a bordo de esas estación >s, 
en caso de tempestad, por ejemplo, 
IHiniue en ellas enco'ntrarán su ho-
tel con lodo el confort iiioderno. 
Eos hidro-aerodromu'S tendrán íam-
bién hangares cop material de repa-
raciones, puestos de radiotelegrafía 
y de radiotelefonía, así como una 
oficina de meteorología. A bordo de 
ellos vivirán de un modo permanen-
te hasta ciento veinticinco emplea-
dos. 
Estas ciude des íl oí antes se cons-
truirán en talleres americanos y re-
molcadas por potentes vapores. 
Según el ingeniero que ha conce-
bido el proyecto, los hidro-aerodro-
mos no serán nunca afectados por 
las más violentas tempestades, gra-
cias a un dispositivo especial que 
asegurará su casi absoluta, inmovi-
lidad. 
Todo el proyecto descansa sobre 
el principio de la ucadenilla», por-
que las estaciones flotantes estarán 
amarradas a una cadena suspendi-
da por ias dos extremidades a alqu-
ilas boyas y colgando libremente. 
JUna cuestión interesante. 
C o n v i e n e q u e p e n s e m o s ^ e n 
l o [ q u e ^ m á s l i i m p o r t a . 
Estos días viene la Prensa ha-
ciéndose eco de la protesta de la 
industria armera, que amenaza con 
el cierre de todos sus talleres si 
persiiste la actitud del Gobierno en 
i ! a 11 ra de la libre fabricación de las 
armas de fuego. 
El argimiento de los armeros es 
ej conocido^por todos: la necesidad 
en que liando verse de despedir a 
un verdadero mundo de operarios 
(pie, en .sus talleres, encuentran el 
.suélenlo diario. . . 
iLa lamenlación sería justa y, por 
lo tanto, no estaría fuera de lugar 
si las medidas del Gobierno atenta-
sen contra la vida de esas indus-
trias privándolas de toda produc-
c i ó n . Pero no es elfo así: ..se trata 
únicamente de poner cortapisas a la 
venta de armas para que su uso se 
haga, por ahora, lo menos corrien-
te posible, teniendo en cuenta las 
graves circunstancias porque atra-
viesa el país que, en algunas pro-
vincias, está en manos de los pisto* 
leros sindicalistas. 
Es muy respetable la industria 
armera porque forma parte del ne-
gocio nacional; pero no os menos 
respetable la vida de los ciudada-
nos, que son la nación miMiia. 
Sobre que el Gobierno no va, por 
ahora, más que contra la fabrica-
ción de arma-corta de fácil oculta-
ción y no difícil manejo y en cuyas 
i ¡ocas está latente la muerte de pa-
cíficos vecinas. 
Ha llegado " el momento de impe-
dir la víanla de pistolas y revólveres 
como se venden las patatas en el 
mercado. Quien necesite un arma 
para defenderse de- una agresión 
probable—cobradores de Bancos y 
de casas fuertes; pagadores de fe-
rrocarrilés y de minas, etc.—, debe 
demostrar la necesidad de su uso 
con documentos y garantías sufi-
cientes y convincentes. Quien no la 
necesite, ¿para qué ha de permitir-
se el estúpido gusto de llevarla en 
el bolsillo o de tenerla en casa? 
Los ciudadanos pacíficos, en los 
países civilizados, protegidos por 
una ley común a todos los hombres, 
no necesitan hacer uso de ningunS 
clase de armas que no sean la ra-
zón y la justicia. 
Quiénes pretendan usarlas, sin 
hacer previa deolarución de su ab-
soluta conveniencia, deben tener por 
delante todas las trabas posibles. 
Sólo así, y con una absoluta vigi-
lancia de tes fronteras para que por 
ellas no entre lo que aquí no se pue-
de vender,, se conseguirán aminorar 
en gran parte los asesinatos que a 
diario ensangrientan muchas calles 
españolas. 
Contra n n a inexactitud. 
U ñ a t e a r l a del alcalde de 
Torrelavega. 
Con feqh'a 7 ol alcalde de ' íciTtdft . 
vrga don José Pcdraja nos dirige el 
siguiente interesante esfriU-, q u í 
£ ver l legó í- nuestro poder; 
Responde, como se ve rá , i u n o » 
a r t í c u J c s publicados en «La A t a l a y a » , 
y dice a s í : 
«Seftpr director de E L P U Z D L O 
CA.NTABHO:, 
M i diatmgnido y resipetado s e ñ o r : 
Hm''¡.'•mióse t e ig ive r sad f t^p la Pren-
sa iiihícíms referentes a l a c o u s f m r » 
ciún del grupo escolar, Ib ruego ten-
ga a bien publicar estas l í n e a s en 
el periódiico de su digna d i r ecc ión 
para hacea- constar que el Ayun ta -
miento de m i presidencia, en r e u n i ó n 
deJ d í a 31 ú l t i m o , desipiiés de baher 
oído el informe del s e ñ o r arquitecto 
mnniioiip'al, aciordó declarar of ic ia l -
mente que las obras óre ' referencia 
no pueden i r mejor construidas de 
lo que van y que los materiales que 
se emplean en ellas, s e g ú n m a n i f e í 
t a c i ó n del propio arquitecto, son da 
buena cal idad -para l a clase de obra 
que se ejecuta. 
Le an t i c ipa las m á s expresiva? 
gracias y queda suyo a fñno . ? s. 
q. b. s. m . , José Pedraja. 
un 1 ' ' 1abían siíl0 lomadas por 
• ^ I l ( k e?níntiis a fin de atraer 
'^mm., in.-v„ colocado entre 
fricas.: 
f f i f 9 , Z 0 1 0 ^ ^lá nún 
S l a J - : (lel>i,l" a la "materia 
En ia7 tlca))-
] K espectadores ha 
1Mlnguir una verdadera 
6 E V I L L A . — L A FAMILIA RE.aL CON E L INFANTE DON CARLOS, 
piE L A THOPA Q U E L E S U1M)I O H O N O R E S A SU LLEGADA A LA 
PfRjBSíENClANDO E L D E S F I L E 
C A P I T A L DE ANDALUCES 
Foto del Rio. 
L a s C á m a r a s de Comercio* 
Peticiones muy interesantes 
MADIRID, 10—Ha visi tado a l nue-
vo min i s t ro de Hacienda, s eño r V i -
llanueva, una numerosa Comis ión á t 
las C á a n a r a s de Comercio de F ' j i á -
ñ a , al frente de l a cual figuraba dóii 
Basi l io P a r a í s o . 
Los comisionados insist ieron cerca 
del min i s t ro en las reiteradas pet i -
ciones que tienen formuladas las c ía 
ses mercanitiles al Poder públ ico , en 
el sentido de que, por cuantos medins 
sean posibiles, se ceroGnon los ¿,-astos 
y se cuimipilimenten las disposiciones 
ilegaileis i encamánadas a la d i sminu-
ción de personal bur-ocrát ico, pon ion 
do de reí leve, al propio tiempo, e n á n 
interesante es que el min i s t ro de "Ha-
cienda, con. e sp í r i t u de ejemplar sc-
veridad. v ig i le l a ap l i c ac ión de les 
gastos, a fin de in t roduc i r el p lan de 
(vnnorp ía s míe la opiinión nac ional 
demanda, unánimeimeni te . 
T a m b i é n hablaron al min is t ro los 
presidentes de las C á m a r a s de Co-
mercio de la exacción de l a iey de 
Utilidiades, que es preciso se-inspire 
en prinemios de estricta ecruidad 
equiparando a los contribuyente? co-
¡merdianites a. todos los d e m á s . Rei-
term-on l a urgenria de dictar Jispo-
sieiones que acallen lias justificctdas 
alarmas míe ba mot ivado la í n s p e - -
cf6n de U;t,ilidadies en algunas pro-
vincias. 
Efl s eño r Villianueva ofreció ístui-
^ \a r inmiriíiVl'^lmle.nte cada uno de 
estos apuntos, resolver los 'a - la mayo'" 
breyedaid y procurar dejar complaci-
das las atiniraciones de las C á m a r a s 
de Comeircio. 
Como nota de aliento a l a campa-
ñ a enünrend ida por estas Corporacio-
nes, es dieno de registrarse aue va-
r ios Avuntamientos, entre ellos los 
de Santander, Sevilla y Gijón, se h a n 
d i r ig ido al Conisejo Superior de Cá-
maras fe l ic i tándole por l a labor que 
realiza en defensa de los i n t e r n e s 
del contribuyente. 
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Dice el presidente. —¿.lia visto usted a los su.iui-!if;•-
MLA.1)ÍUD', 10.—El i n u r q n é s de A l - nos?—(íe ^r-eguiutarou los pie'ri(>,dista3. 
hiiciesnas récihíó esta m a ñ a n a a los E l ¿e í tor Vill-anucva pregunto * i 
periodistas en su despacho oficial. eran aquellcs honibr.'s que ha¡/1a a 
Coiiifiizó niunifeslanclo que le haHa la puerta. 
Visitado el c a p i t á n general don Vale- —Sí, esos son—le dijeron los •.-po.--
aiano Weyler , p á r a despedirse, pues teros. Y entonces el s eño r Vi l lanucva 
anaj-cilua a Ij'aleai-cs. con tes tó : 
A ñ a d i ó que todas las noticias que —Pues si son esos, son jóvenes , y 
Corrieron ayer sobre graves aconieci- no pierden nada con tomar el sol. 
intentos en re lac ión con el EjéiCllo, ¡Oja lá pudiera yo imitar les! 
son inexacitas en absoluto. 'Cuando l legó el min is t ro de l a Guc 
La ú n i c a expl icac ión exacta del re- r r a le di jeron los periodistas quo stí 
SPf&o del s e ñ o r A l c a l á Zamora—si- ¡fiaría oomentiadlo mmdio su r á p i í i j 
tíuió diciendo el presidente— es la regreso en el viaje que h a b í a emnren 
que di ayer a ixstectes y el propio dido a Sevilla. 
o lo c o n f i r m a r á hoy. iEil s e ñ o r AilcaJá Zamora, couít stn 
A cuTiíinua-ción dijo que esta 'lardo que no h a b í a r azón para esos .comen 
• l-as cinco y inedia se c e l e b r a r á Con tartos, y que m a ñ a n a s a l í a otra vrz 
Bejo de ministros en l a Presidencia, pa ra la capi tal de A n d a l u c í a , 
y en él se despaicíliarán asuntos pen B l conde de Romanones m a n i f e s t ó 
dientes y se s o l u c i o n a r á n probiemas qu;e no t e n í a nada de par t i cu la r qué 
j-lanteados por Comisiones que ú l i i - decir a los periodistas. 
inajn,ente han visitado a l marquen de —¿{Ldevá usted expedientes al Con-
AiMmce-mas. . seio?—üe pi-eguntaron. 
Este sigruió diciendo que nada ocu- _ ^ x ¡ expedientes, n i indultos—res-
r r í a , y por ú l t i m o , m a n i f e s t ó que lo p o n d i ó don Alvairo—porque ahora no 
h a b í a visi tado el general Ardanaz, se pueden darse, por estar en pe r íodo 
cretar io de l a Junta de Defensa Na- electoral. 
t ' ional , para cumplimentarte. ' iEl presidente del Consejo m a n i f e s t ó 
En Gobernación. a los reporteros que el Consejo s e r í a 
E l min i s t ro de la G o b e r n a c i ó n , al porto, y que d u r a r í a 'hasta las ocJjo 
recibir hoy a los periodistas, éátgs y nuedia. 
Üe pi-eguutaron acerca, de lo que d i - ei sofíOV Casset dijo que t r a í a al 
ce un pe r iód ico respecto a una p'"0"-Consejo un expediente re la t ivo a la 
babte intar'ven,eión del Gobierno en ei Junta de Obras del Puerto de, Valen-
AieJieo, con mot ivo del discurso que ¿¡¿j bastante intej-és. 
a l l í p r o n u n c i ó el s á b a d o el ex diputa- •Aamdió qiu^ pmliaMoinonte no se 
do ( ion- Inda lec io-Pr ie to . t r a t a r í a , de ello en el Consejo, pero 
, —Yo—dijo el duque de A l m o d ó v a r ^ j0 intoresanlo era que lo cono-
délv Valle—no tengo de eso n inguna ciose gj min i s t ro de Hacienda, aun-
mot i^a , y a d e m á s eso 'no corresponde qUe no se estudiase n i recayese reso-
« este minteterio, sino al de Insiruc- luición sobre el par t icular , 
c ión P ú h l i o a ; pero repi to que nada rAfl llegar el m i n i s t r o del Trabajo 
sé de ello. p r e g u n t ó si se hal laban ya reunidos 
'A c o n t i n u a c i ó n el min is t ro quité. slls c o m p a ñ e r o s . 
impor tanc ia a los sucesos ocurridos —'Falta su jefe, el s e ñ o r Aiba 1c 
anoche en la calle de l a Montera, v di jeron los periodistas, 
d i jo que l a autoridad m i l i t a r ín te r - n<%á siempre el ú l t i m o — r e -
viene ya en el asunto. p ü s o el s e ñ o r Ghapaprieta—. ¿Y q u é 
Por ú l t i m o , el duque de Almodovai- hay dfi noticias, señores? 
*l ' j0 : — M á s yal iera , s eño r ministro—.'le 
- Y repito lo que dije esta madru- respondieron—qiue nos contara usied 
gaida: qfue ayer no h « n -tenido í u n d a - algo de l o .que pasa alió arr iba, 
tnento los rumores sobre el -atei íad ') —¡Hombre , j w Dios!—Eso ser ía tan 
contra el s eño r M a r t í n e z Anido en Jair^o; qlue . a c a b a r í a n ustedes por 
¡Bitlbao, paites diioho s e ñ o r so oncuen- aboiTccerjii^.' 
t r a en" T á n g e r . ijj0S d ^ i ^ min is t ros no hicieron 
Eti Estado. nianiíestaició.n alguna. 
.En este m.inisterm se dijo solan-en- Después del Consejo, 
i tóra los periodistas que el señor Alba .El, (:on,(>jlí t e r m i n ó a las ocho y 
cena esta noche en la Legac ión del m0(jia. 
âJĤ n- E l conde de Romanones y el sc-ñür 
E n Trabajo. .Sailvaiteilla, que fueron los primeros 
Bl minista^ó señor Ghapaprieta n a en di jeron que h a b í a t e rmim'do 
f i i íes tó a los periodistas que le halda ¿j consejo y que el min i s t ro de Ks-
vis i tado el delegado regio del rnmls- í a d o lS0 maTdlaba porque t e n í a qtie 
terio en liai-celona, t ra tando de asun asÍKlil. a in ,a con!,¡da en l a Embaja-
tos pendientes de solución en aqu- lki del J apón . 
t o l d a d . p;,,, efecto, el s e ñ o r Alba sa l ió v no 
Aiñadió que h a b í a conferenciado r-mi ^ d(l1uvo C(>n ]os periodistas. 
*1 i fnesü t i r^e de l a Düputac ión de M ,jl.eg.uutar é&tos a l s eño r Alcalá 
M a d r i d , para t ra ta r de l a cesión de Zamora, si e.ra cierto el r umor de que 
•unos terrenos en que se h a b r á de i-di los generaje,s E c h a g ü e v Garc ía AI -
hcar el minis ter io del Trabajo. ,davo adoptatte ' dob rni ina . la 
Por ú l t imo , dijo que le h a b í a v i s l - • alCit¡,t.u¡d ^ 11W),t¡v0 do su agesto ñor 
lado una O j m i s i ó n de obreros dél oJ (:omc-j0 Supremo de Guerra y Ma-
C.ongreso de edificación pa ra pedirle rÍT1-a> el ,,,¡,,¡^,.0 d(> |a r .uorra res-
que acit-ive el Estado las obras de los ponidl¡ó qni, Ui\ pabia ta l aet i tml ni 
edifrdos en c o n s t r u c c i ó n . pod ía lia!>CM'la. 
E l s e ñ o r Ghapaprieta p r o m e t i ó a _ ^ 0 s¿ J>llodo j u g a r — a ñ a d i ó — ( o n 
ios .•o,iiiis¡,.iia.(l()s hablar del asunto e&t.a cjaS(. dl . r ío t ic ias sensacionalos. 
en el Consejo de esta tarde. Agregó el señor Alcalá •/.amoi a que 
Un articulo de «El Sol». m a ñ a n a , prodiábléróenté, míárÜlíáría a 
Es:te pertódK-o, hablando hoy de la Sgivilla, aúritjde no podía aseguiv.r ls 
impopu la r idad de la reforma del ar- V0Tq[ie a^jiñ'ék viajes tei-iniiiaban ni 
t i cu lo 11 de la Cons t i tuc ión , dice que ja Irijtad ^ , amino. 
3os e s p a ñ o l e s separados de la Iglesia Ej n i ¡n¡s t r0 d(> Mar ina m a n i b - i ó 
Católieia no suelen estar afiliados a q,uo (q q - , , t Sl, háÍ3Ía l imi tado i 
otras iglesias. . t ratar de asuntos n-lativos al M i n H -
Por esta c a u s a — a ñ a d e — l a r e í o m í n \QT\Q do Hacieiulia. 
del a r t i c u l ó 11 no s e r á u n asunto pe- i&e le p^ó-,,,,,!,,-, acerca de la supueíi 
indar , ccmio pueden serlo otras cms- ta .ai.t¡jIHl $ ¿ier tos mUitares, y 4 
tioiM* pol í tk-o-rcl igiosas . miniistro de Mar ina i c s p o u d i ó : 
E l Consejo de ministros. _ A ^ s ó t r o s sólo nos leca ol 
A las cinco y media de la tarde 0er. 
comenzaron a llegar los ministros a E l s eño r Vi l lanueva se riego a ba-
la rimsidenliMa, p^n-a, celebrar Con- cor decllaraeiones, 
sejo." -El minis t ro de Fomento, al pedirá 
Eil pr imero en llegar fué el s eño r sele amiinliación de lo tratado eo i I 
Vi l lanueva, el cual, d i r ig i éndose a los Consejo, dijo que éste so h a b í a i i m i -
f>cr¡odis>tas, les dijo que no le iji'e- tado a t ra ta r de cuestiones ecur .óná-
j fu i i ta ran nada, y a ñ a d i ó : cas, de los anticipos a los t(¿rróc'é-tii¿ 
— ,̂0'i<'- puede t raer al Consejo un I m , de las plant i l las y de los a.-nn-
i i t in i s t ro de Hacienda que QO aáa la los de l laci .-uda, cuya s i l u a n m i no 
4lÍ^riin.u-¡'',U UQ fonüóí {k\ |»§5? es h a l a g ü e ñ a , por desgracia, 
—.De l a cues t ión ' m i l i t a r — a ñ a d i ó el Consejo S-uipreano de Guerra y \ l a -
•reñur Gas-et—rio hemos tenido tiem- r i ñ a . 
¡io de hablar. Esta tarde han confel-enciado rx-
Kl señ^.r iChapaprieta di jo que ce tensamente el presidente del C^nso-
l iábia ha ! l ado en el (Vn^ejo del jo y el min is t ro de la Guerra, y aun-
asuníto del Consejo Superior de las que se ignora el asunto objeto Jíé la 
C á m a r a s de C m : r -io y del CcfSj}.';\:-:o eonfe renc iá , se supone que es t á re-
de! Comeré io E s p a ñ o l en l l i i i ' a m a r , lanionada con la act i tud de loo ge-
acerca del cual se tocaron i ñ u d o s neralcs en cues t ión . 
nmy interesantes. ¿Está Prieto procesado? 
•Añadié» que t a m b i é n se b a h í a t ra- igualmente se d e c í a esta tarde que 
tado del problema de la eduicv.ción h a b í a sido coanunicaida al s eño r Vv&i 
y de otros a n á l o g o s . to la rosoluicióoi del Juzgado, y que 
D e s p u é s faci l i tó la siguiente nota és ta era en el sentido del procesa-
ciieiosa: * miento del ex diputado socialista por 
"El .Consejo de ministros ha caro- los conceptos vertidos en su *o¡ife-
l 'iado impresiones acerca de ios a:>un rencia en el Ateneo m a d r i l e ñ o , 
í e s pendieni.es y de varios deci'.ítos E r a , conferenciante, 
que e s t á n en p r e p a r a c i ó n . Mañaa ia d a r á en el Ateneo una 
Con toda atenciem ha oído l a d i t a - conferencia el ex minis t ro de la Gu'1-
llada. exposiicián del m i n i s l r o do Ha- r ra , conservador, vizicumde de Ezja, 
deuda, acerca, de 'la s i t u a c i ó n deJ t i a tando del tema de las resposabili-
e rar io y de las l í n e a s generales do dados. 
ÍOS' ñuíevois ]>resupuestos. Los ateneístas , soliviantados. 
Se aprobairoii varios expedientes. Entre ciertos elementos del Ateneo 
DiE HAGIiENiDA.—D¡s1ri!)ució:i de existe a lguna exc i t a c ión con motivo' 
fondos para el p r e s e n t é mes. del incidente ocurr ido al señor l -r ie-
DiE GüEiRiRiA.—iSobre e jecución de to, y en la docta Casa ha sido lan-
í a s obras de r e s t a u r a c i ó n del cam- zada l a idea de in tervenir en ¡a p ró-
pani.eji.to de Segangan, en Molí lia. x i m a ki.cha eilectoral, aunque con el 
S o b r e - a d q u i s i c i ó n de mate r ia l para p r o p ó s i t o , on el caso de t r iunfo , de 
las l í n e a s t e le fón icas y terrenos en reuuncl iá r a las actas. 
Sevilla, sin las formalidades ch. su- .De lo que se t r a t a es de hacer una 
basta .» i c a m p a ñ a y recoger un plebiscito da 
Un asunto grave. la ( p i n i ó n . 
E n los eírcuilos pol í t icos se ha so- lEn el Ateneo ba circulado un decu-
guido hablando de l a ac t i tud que se men tó para recoger firmas do a:lhc,'-
a tr ibuye a los generales E c h a g ú e y s ión a las man i Ic-iaciones del s eño r 
G a r c í a Aldave. 
Eíl rumor que supone t a l ac t i tud 
viene a decir que. .dichos goneraics so 
n¡eg(an a aioatar la res i ilución nhAl 
l ' r ie lo . 
Comparecen los informadores. 
Ante el juez que entiende, en oí Su-
mar io abierto con mot ivo de las ma-
nifestaciones hechas en el Ateneo por 
el s eño r Prieto, han compareciao los 
redactores dr los pe r iód icos que n i -A N T O N I O H L 6 E R D I 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L cleron la reseño die la ocmferencia del 
Especialista en partos, enfermedades x dipiutadó ¡al is ta . 
de la mujer y v ías urinarias. 1-:.-•;•.• Im dicho que no cree on el 
Consulta, de 10 a 1 y de 3 a. 5. auto do .proevsamieuto, porque exa-
Amós de Escalante, 10, 1.°—Tel^ 8-74. minados los conceptos de su confe-
rencia que publ ican los pe r iód icos , 
M m M e r a Camino 
A B O G A D O 
Procurador de los Tribunales . 
VELASCO, ' N U M . 11.—SANTANDE 
B i c a m o R u i z de P e i i o i 
CIRUJANO D E N T I S T A 
e ¡a Facultad de Medicina de Kaelrid 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Alameda Monaster in . 2 ._Teléf . 1-22. 
PARA R E G A L O S D E BODA 
Sello de garantía'de buen 
guato son todos ios artícu-
los de la 
CAMISERÍA DE M. F. ORUÑA 
[Sucesor de J . Correa, 
S a n F r a n c i s c o , n ú m o r o l l . 




T r i n l í a d f i d i e z l e e o s 
FALLECIO EN E L DIA DE ñ W 
A LQS 20 ANOS DE l'-DAD 
después de recibir los Santos Sacramentos 
JR. I . P. 
Sus padres Manuel yCefe r ina ; licr-
iñános Ü ó m i n g o , Mar í a . J o s é , 
Gonzalo y Nieves: pr imos y de-
m á s Eámílla, 
Sfi'LiCAX a sus amistades ouco-
mienden a Dios su alma en sus 
oraciones y agistai) a lit Gon^u,ccióij 
del e a d á v e r , qvifí será l ioy. a las 
TRES, desde-el Santo Hospital de 
&an K'araol al sitio de costumbre: 
por cuyos favores los v i v i r á n pro-
. t" u nda me n te a g rade c i dos. 
Santander, 11 d é ab r i l de tóÜÚ. 
no se advierte en ellos n i la m á s leve 
sombra de delito. 
E l Ateneo politiquea. 
H o y se d e b í a celebrar j u n t a gLiio-
l a l i-eglaiiit ' iitaria en el Ateneo, • pero 
f l vocal encargado - de jucs idn la se 
n e g ó a "ello a ú l t i m a hora. 
En vista de esto, aco rdóse que ocu-
para la presidencia el s eño r Percira, 
con objeto de no demorar l a r e u n i ó n 
y cnnipl ir , por lo tanto, él precepto 
reglamentario. 
D a - l a coincidencia de que el s eño r 
P e r e i r á no es e spaño l . 
A l ab r i r l a ses ión, el s eño r Perei-
r a dijo que si se iba a t ra ta r de l a 
cu r s i l ón del s eño r Prieto, él q u e r í a 
ha' cr una salvedad, porque no le pa-
r e c í a bien inmiscuirse en asuntos po-
íítáqos no siendo españo l . 
En la Junta se aprobaron di-íeren-
tes asuntos de t r áu i i t e . 
I.nego se presentí) una propos ic ión 
p i d i n u l o que se intensifique la cíitn-
p a ñ a pro r^ppnsabpidadesi y que se 
deimúestre al GdlJierííS ante el p a í s 
que con su act i tud parece que ü ¿ n d e 
a que no sean depuradas las res-
ponsal . i i l idaóis . 
E l ú l t imo punto de esta proposi-
ción es el de que se pida al cuerpo' 
rlr-'líi'ral que Se a ó s t e n g a de voU.r vn 
las p róx in tas elecvdones. 
F u é aprobada. 
A con.liimaciión se d ió cncidu di ' 
otra |ii-oposiri('iii, pidiendo que el Ate 
neo acuda a la p r ó x i m a lucha elec-
toral , ' p n •.sola mío cán di datos. 
K'-la ji.n.'.posición fué i'echazada. 
/Se h a b l ó de la m'ccsidad de í o i m a r 
una Comis ión que visite a>b presidente 
dvl Consejo para in-otestar de 'a in-
t e rvenc ión de bis autoridades en los 
aclrs dél Ateneo, pues con ello síj d-i 
lugar a qaie mucb'as veces los ooufe-
i riM-iatdes vayan, a Palacio, y o í r a i 
a que se les procese. 
Es tá Comisión no m o s t r a r í a su ád-
h( sáón a l s eño r Prieto, sino que se 
l i m i t a r í a a averiguar si la t r i buna 
del Ateneo es o no libre. 
L a ses ión fué levantada en medio 
d'O un grrm tumulfo , terminando por 
o. upar la presidencia don Li l is de 
conveniente en i r acompañandü a i , 
personas que fueran designadas v- ? 
vis i tar al presidente del Conseju" ' 
•Después de hacer uso de ú ne! 
bra algunos oradores, se dió por t'-!" 
minada l á j u n t a general reglainuál 
r i a del Ateneo, comenzando el ÁaM 
le de los socios. 
E n ' los pasillos s igu ió cornentánd-}*-
con apasionamiento los incidonl •• 
L a asamblea del Magisterio. 
U n a /Gomiisión 'del iMagisteríb, 1 -
visitado al director general p.i 
me ra E n s e ñ a n z a , para pedirle quo V' 
conitieste a las conclusiones aproba(laá 
en l a asamihlea celebrada reciente-
mente y que y a han sido 
das. 
Conferencias. 
EJ. presidente del Consejo ha coi 
ferenciado con los señores I,a 
va y Albornoz, 
• E l s e ñ o r L a Cierva manifesió qii2 
h a b í a ido a ver al señor García Pric 
to para un asunto de índole Uf f i 
puesto que sólo q u e r í a saber al lo¡ 
r r i l innales h a b í a n de intervenir lI 
los casos de injust ic ia . 
Una recomendación de Al'alá Zamora 
A l recibir de madrugada el iíimil 
t ro de l a Gobe rnac ión a los por.^üj. 
las, les rogó , por encargo del sdlor 
Alca l á Zamora, que se abstuvieran 
de recoger minores relacionados con 
.•1 Ejérc i to , por ser ello grave j peli-
groso en estas circunstancias. 
Lo que pasó en el Consejo. 
Con 'respecto al Consejo de minis-
tros G( lobrado esta tarde en la Pre-
sidencia, los consejeros lian gu;rd;¡-
do una impenetrable reserva.; 
A .pesar de ello se ha logrado su' i---
que-el señor Aloa lá Zamora dio cüen 
ta de las deliberaciones de estos días 
del .Consejo Sulprenno de Guerra y 
M a r i n a y del incidente ocurrido ano 
cflie entre u n ' oficial y un solduoo. 
E l min is t ro de Hacienda cxfU'sú la 
s i tuac ión del Tesoro y se mostró pai 
tildarlo de l a r educc ión de gaslos. 
E l Consejo se ocupó después*do Ifl 
lOuc 'stión de Marruecos y de las Mi 
trmcokmes qtue ha de llevar el álffl 
comiisario. 
E n esta parte del Consejo, el i^v 
ÁTcalá Zamora d ió cuenta de lis 
conversaciones que ha tenido con el 
comandante general de Melilla, ra* 
t ivas al arresto de los generales. 
E l Gobierno aco rdó respetar c>te. 
Se t r a t ó t a m b i é n de la cuestión qu-
se ha planteado con motivo de la 
oonferencia desarrollada en el AtflifO 
por don Indalecio Prieto, y todos 1 | 
InVn/iJsrtircs m o s t r á r c n i s e ' a. lavar P 
procesamiento del ex diputado'SD'V 
l is ta , sin perjuicio de dejar a es c e 
l ibertad provisional . 
Por ú l t i m o , los ministros, hablu^ 
de eleccdoncs. 
REPARACION DEBIDA 
Con sincera satisfacción s # 
nios que ha sido reintegrado ^ ^ 
de nuevo los servicios del beii 
Sección de Telégrafos, coa resuie 
cía en Santander, nuestro e> J 
v respetable amigo ¡tarticuiai 
Juan Torres, que hace un 
destinado a Oviedo. , |a 
Al hacernos eco enlomé 
noticia de su traslado. dese^W 
que 'no lardan en «'slar el]l ,^id. 
otiros, y, conseguido ello. • j 
nios a sus silbordinados, a 1 ^ 
lia producido enorme iúlnlo §1 
la. que 
Nuestra eulioralmeiiiC a ' n0S 
añadimos la satisfat'cion q M ^ , 
causa ver reparada una m • 
Real Sociedad A i n i é n S 
Sardinero. 
.. • irle I * 
Han ingresado a ínrinai, 
mo ' socios de esta lleal •"• 
los s eño re s siguientes: , .»„ Ir¡":'::' 
Don M a t í a s Ruiz Cossio. J ¿¡¡¡g* 
cisco Escalada Edesa. ^ M i M 
Ruiz Relwdlo v CoiUipanin. " ^¡-if 
mers.inda ( iouzález , don i - " n ^ j i ^ 
ro, don Alfredo l ' i r i s . dofiafflci 51¡ 
l a r i ! ^ Ciitiérrez, F e r n á n d e z , <1^"- . 'S) ^ line/. Hpmáihdez j 
e m m s m dfi U f e r m o S a n • M a i m Tapia> e] ruat ^ qno no t e n í a hi- w i n K d . 
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Una causa célebre. La situación en Marruecos. 
t p r o i ^ ^ o ^ ^ s p o r 
e n t e d e A l t o s H o r n o s h a n s i d o 
a b s u e l t o s . 
La 
cala acuerda la revisión del 
proceso. 
;|Ll ¿ ' [•eaiuiíló la vista 
tóéaitó en M t é m ü i t s s i l ios de la. 
c i adad , í a ^ r o j i dolonidos \)ov uña^ 
[Ki i í j a (te la Gum.ite c i v i l , manda-: 
da po r d ü s do sus ¡ríVs, y c^adu'ei- .. s íl j i , 
g u e a d o p t a n d o r e s o l u c i o n e s g r a d e a 
'''Vk'1.';1!' r", • . . "i l e t i c i a s de 'M'elilia.- nador m i l i t a r , en C a ^ í t a n í ' a ^ . ' i K - ; a l . 
Denle esta ( .enlro lu . - ron Irasla- .\,,-, n , .A, ^. . -Jla llegado d ins-ms- tío sé; saíie de lo quo Triitar. . : . . 
^e-oponen a ello Jas defensas y. l a (¡'Udos al cuartel de-la Kxposieión, péctor cte servicios de Telégrafoá del Las Prisiones militares. 
| f r u i d a con uni t ivo d.d as;»- la -s-sjóii . 
isa; !- sus rel ias , e.níraban en andad de ^ ilel gerente del Altos Hoi'nos, Una detesición. 
1 Cóínez. .M.uinontos antos de l evnn t a r s e - l a 
el señor Camarero , y l a s e s i ó n Ja í l a a r d i a c i v i l detuvo en la 
Ka la parte fio^lerior del lucí lo do se ha di«ilM> que se. ha pensado en 
príside 
esta S ' t fms t i tu ída en la misma calle a un i n d i v i d u o ¡ ¡ a m a d o Arito- Se les o c u p ó í?ran can t idad d€ gra  c a t i a  de ul ia pinerta y mi puente sobre el ío.so. soluciones gue-.adopte el consejo Su-
ichillos" de carnice- K " e-l recinto se han establecido' dos iprenio de Guerra y M a í í n a no po-
,, , . ;„ (|a mío hivrtrÚ IMafíaiDOiiiea, coa seis departaincat-..^ dráu ser mudi.ftcadas p o r - e l <joI>.ieí'-
m ' ; M a un-ov -no, porqfUie M e . n o tJeue ju r i sd ic r i f in 
El coiiiandarnte general, a c o m p a ñ a - sobre aqué l alto T r i b u i c i . 
ó do los coroiieb's D'espujols, y A n - w Jtí'e.bierno $ítQ pue<j U n a s e c c i ó n de actual idad. 
X - • d ra í i e , v is i tó dicho fuerte e uispeccio r e l é e l o de C a p i t a n í a ^ g t e é r a l e s y 
n.p en n m - l ^ O S P r e n a r a t l V O S un ]as ,;!n'as r.-ali:/aílas. Comandancias» g.úreró.les. 
L- ' / ^ L 1 17'1 inar h'a arrujado cerca de l.'ot' • ¿Se va^ por fin? 
re, Cieyen- e l e C t O r a l e S . cías Coloradas un bote de inoior, per MAIidMD, i u . - M a ñ a n a , probabte-
teneciente al transporte « C o n t r a m a e s mente, s a l d r á para Marruecos el alto 
m\e en las sesiones de ayer , n io S ima l , a (¡nien se le o c u p ó una tabaco y dos cuel 
" S p z a la sesión con la lectura pistola \- dos cargadores. r í a , q u i z á s p rod i 
S m i e íiseal. A d e m á s este i n d i v i d u o l levaba 
L invirt'*'' en su I rabajo más una gorra puesta y una boina en el 
v media. I io l s i l io .de la a m m i e n n a . 
milicia m discui-so luminoso , Al ser detenido d i j o que s 
S o graves cargos conli-a los pon ía - m a l a r a un l iombr i 
B o s V 6 se s*enta'n en el ^ n - dose (jiie esle hoanl í re era el s e ñ o r 
p • Goyoiaga. 
icontioaación i n f o r m a el acusa- l-'d detenido se hal laba con 
privado, señor Goyoaga, aboga- cua t ro i n d i v i d u o s , de los c iu 
de la Sociedad de Altos Hornos , era hermano del procesado Valle j o en »•! que t e m a r á n parte los «¡guien- apoderarse del -motor , a c u d i ó u n bo- b a de ser ' entregada a. los Regulares 
señor liare un i n fo rme b r i - V OÍi;-0 el famoso Cubi l las , m u v CO- tes .a-adores: te Iripuliad-P por mar ineros de la de Telui in . 3L demostrándose en algn- noc ido en estas .causas sociales. -Don J.eis¿ (iarcí.-i Veranda, dea A l - ^ « ' M í l a de mar, recogkmdo la e-n- ^ ms.sm en que H s eñor I . , . i , . / 
jiiisiuiu) , , i i-> i • i- • i , , , , , oareac .'U j ' e i i e i no' se -naiia. aispuesxo' a se-
^momentos el agrado con que el h s íos - o í r o s i nd iv iduos l o g r a r o n • •'••r-ui.v -J^vej-, don Manuel m b.llnlWm de Zaragoza., quo * ha- g u i r d e s e m p e ñ a n d o . ; l a Se.cretaii:;, de 
Eticóle escucha, sobre lodo cuan- e s c a l a r , queda:ndo solo en manos ih Kaab. Ban-eto y don Amonio Goi iia| ,a on Azib -de Midar . loi sitie re- l a Al t a Comisoria de E s p a ñ a e.a Ma-
lí^ el orador: de la Gua rd i a c i v i l e l A n t o n i o g i - ebedh.-ea. levado por &) i'atalh'm de Va l l ado lH rroeros. 
i pasar de todos los folletos y m a l , que es un sujeto pe l igroso . E* arto M despertado enorme ex- E l ^ l a d a l i n ^ d e P a v í a ha marchado M A i ^ 5 ^ » ^ ^ ^ r ^ ^ , 
Xlas las campañas, yo acuso a .A las nueve de la noche, en los ' r-e ha eíec.tuado el entierro del «oí- do Guerra y M a r i n a pan-ce d.'cidido 
procesados, a esos cua t ro que alrededores de la Audienc ia , h a b í a " ~ . - dado de lolend.-ncia Miguel Gómez, a exjgi r -responsaHIniades a !.o? «ofé 
ahí COanO autores de la. nnier- m i g e n t í o enorme. La Guardia c i v i l . E n Burgos. . faliéaiá a consecuencia, do una generales que firmaron c ícHo docm 
el señor Gómez. / .Qué i m p o r t a - luvo q̂ ue . lespejar pa ra que sa l ieran Se d e c l a r a un violento in- ^ ^ M ^ tíe tr0Das tónáSSíJ^SS^^ 
¡liba puedo legar a mis lujos los procesados, cine fueron conduc i - r p „ r f í n « i « « « « I f a l TVfl ^evis ia oe iropas. c ión . • 
1 venerada v respetable? dos de nuevo a la c á r c e l de L a r r i - C e n d l 0 Cn ^ Hospital Mi- ^ i H . m j ^ ^ r u - n ü >uare . Lo 8e d¡ce. 
l i t a r . I n f l a n ha revistado b o l l a s lueizas MADi]iI¡D> c i r c u í a el rumor de iBri'él.público se oxeron voces de naga . 
nvbien, muy bien!))) " - - ' 
6'señor Goyoaga estuvo hab lan- NOTAS NECROLOGICAS 
mis de una liora., y al f inal fué 
feliciiadi) por la gente de loga . Kn el l iosp i l a l de San Rafae l , 
¡Idiscurso, valiente, reposado, donde h a b í a ingresado a coasrenen-
ue los regimientos del "Rey y W a d - - ^ en e] ; p ^ f í 0 ' ü e l ^ C ó n s e j o Supremo 
ni'RGOS. 10.—A las cua t ro de ^ <*« Guerra y Mar ina se dio inha ia> 
h tntrM- ¿ i "ton i lor .bn- , ' ln ...» « m U n Conferencia interesante. . denegatorio respecto-a la :ífOTiK?es¡ón 
a .,t! ' / fe declarado m yiOlmr , v W ( l l l > 10._E, genera| Navarro de la Corbata d ' San F e r n a n ^ v .d n -
i!) trncentlMD cn el hospi ta l . M i l i l a r . j , ^ ' , . , , „ r , , r e n d a d o hov con el gob.-r- gi.niiento de A l c á n t a r a . 
Ha queclado des t ru ido el p a b e l l ó n 
rineipal. mado oficii ias 
ír . . . , . . , , , ¡i,,:.™ ante el temor de qne el v iento avive hados., tela. Cuarta edición, ampl ia- las Munoales. qtuíe es ¡rara quienes 
|fJpT8Si(lente c o n c e d i ó la palabra causando su n i u e i l e g .an senl i tn ien- e| u ' ,,,, v . ^ . ¡ n r a d a - ' m á s pdnoiipah.iente han sido escritos, 
! 0 La.s Oieuieiias físiico-natin-ales en l a y , adeaiTás, p-Oircjiue ̂  constiiituryen mn ex-
Etecuela. r"''1, J- P,a- m p á g i n a s , 50° eelente gu ía que, en forma" suiimamen-
•4:aba.drs. Ejercí'-.los y problemas^ te a m m a , hace ascquables e ' intere-
••xpern-iMoas',' ampi'daoiom-s, p r á c t i - santes tan útilles couoicihnientos por 
• •a-s, aná.lisiis, ipreiraración y dis-e!- su 'recoini,enidaabiLe sLmpiliiíddad. 
.-ad.-n 'le gusano^, naduscos, pecfeáj R E S T I T U T n V A L I P in 
neptles, aves n.anotaros. D a l m á n i» u i u v m . i i = j u 
'-— 1 1 1 1 " 
Airabas ninas, -quie han aparecido en D E A L I C A N T E 
>r de •Reperneio, s e ñ o r t o . • -'' 
ioliero. Joven v i r l m r s í s i m a y amable , 
^tesolicitá de la presidencia que c a p t ó s e grandes y sinceros a f e é i ó s 
^¡concedido a los l idrados la n tuerza d." su e jempla r l abor ios i -
iul de iiil 'orniar por el orden ' d a d ' y bandadoso c a r á e l e r , afectos 
p lo hahían hecho en la oca- que han e x p í - r i i n e n P e l o p'-ofundo 
lanterior. do lo r con tan ho r r ib l e desgracia-
presidenle se neg.) a ello, ale- Descanse en paz la i n f o r t u n a d a 
({lie las defensas deie-n inl 'or- j o v e n , 
fpor el orden en que han d e c í a -
dos procesados. 




C A B E Z O M D É L A S A L 
J'-r.o a.r: (.'iiuid-o .-•-Ira.Hl'eciniionrto, 19S8, pueden y deifen considerarse co-
ya ll.u-.-b-aie si i .uarión se ha d«- nno u n t o d o ' a r m ó n i c o "y minudosa -
\ SUS desconsolados padres don jado se-mir de la manera r á p i d a -v mente oirdenado por su incansable 
Manuel v d o ñ a Ceferiina-; h € f i m í £ n o s r ' W -(ien^stira-n sus Memorias autor , s eño r P í a , quien se revela en 
• " " -t i r ' rrv«,oU >' Wan'ciea penódiicameníbfe publica- su.s numerosas pnblicaciones, m u y 
•Domingo, Mana, José, Gonzalo y d¡os. á e ^ i u n ú oxicaiv.r la estera de d ú d á d i c a s oi 
UN MITIN QUE FRACÁSA 
i  . wi ioac i oia  ^ f f ^ M M ^ pl . « «Es-
ciertamente, como un ena- f S ^ ^ S I ^ ll" ,mtlri r,rü 
. i.„ ...f';n„Jn* An irt x r - w -libertad de cuJ'tos. 
atacaron al Gobierno 
Í'S r.oligiosas, Islendo 
c o n s t á n t e m e n t e poi-
f i n á n d o s e un" 3scán-
to ffijos .de Ciérneme Garda , de o sea ^ ^ ¿ ^ ^ ^ ^ ^ 
d ezón .de l a Sal, para abr i r , , sobre. r a l » , v i 6 la luz j m M k l a en 1916, y y a - s o r i e s t í e ^ ü o í M a d a s y. bastonazo-. 
¡":i-leiia entre el o rador y la ¡an i r reparab le desgracia. 1 
I W a , 'speeiaImenle en "una. ± 2 - ^ ~ ] 
I m . o , . p a l a b n . vi,,,™-Centro-Cultural de Campo- ^ r ^ M ^ « ^ ^ « ,„„„ ^ ^ ^ A M ^ ^ ^ X rresip-on-salía, del másmo en la oró»- Este dato, altamente signif ioaí ivn, Up^ .^ f , -
e • v i l l a mencionada, una Sucur- dice en .elogio de l a obra bastante * n ' 
a l M a ñ a n a ineves a las ocho en S;l1 9"e ha -empezado desde luego a mas de a i . M a ñ a n a , |Uv\es, a ms o r n o ^ i:,lll(.ionai.i y CIIiyos tl.íU>a¡0iS dr. ,[)V. ,l!ieiC¡r , 
SO pun to de l a noche, d a r á en esifi veniente ins t a l ac ión , comenzaba en obsequi 
presidente se ve ob l igado a 
ár-Tepetidainpiitc al orden 
Barrial ¡ero, rogón í tole que 
'^ asunto y ([ue respete a las (".entro C u l t u r a l una conferenc ia un l a presente semana. 
P | e x t i n g u i d o ab'Ogado de esta c iudad ' 
[Wtotuaj'ión informa el defen- y que fo rma parte del Ateneo san-
:^Uimnio, s e ñ o r Suez, que ia.nderino. 
m m discurso anodino . l i ado el sugestivo lema elegido lVtuda i ^ d t n z d e ^ V a r a n d a ) 
de, lo que nosoitros p u d i é r a m o s ] e V G , w n ¿ 
y acusa un valor positiyo en 
equio de l a misma, poco freouen-
ie en anái logas puiblleadomes. 
iA pesar de su n a r á c t e r eJemeij-tal, 
1 11 H A L L A Z G O N O T A B L E 
D E H U E L V A 
*.í),d del s e ñ o r Pila en ed curso de la 
jibna, nd un solo asunto y todos ellos 
e s t á n desarrollados, deut io de los re- HIELVA, 10.—En los trabajos ODONTOLOGO 
'i O'lfgll • . 
tuidics, lo que acredita a un autor de l a E d a d de bronce , setecientos 
. sobrada comipdeuda. a ñ o s antes de. Jesucr is to . 
. . . Para fad i l i t a r su esitowWo y obte- r n l e o r l i pb i c .,,,.,„.i.- (••,<,'..i-o•-. tío 
Especialista en enfermedades de n i ñ o s nier el mayor p rovedm con el m í n i m o n- * , { [ , m m Í ll-uin!1. ™ ' 
esluerzo, h-a teuido ed feliz acierto de r ias lanzas, _aagas, OÜQZOS y j a i i a -
ordeuair vesfáatéósés al fiual de cada unas de e x t r a o r d i n a r i o m é r i t o a r -
i-..¡iííiib>, \ b das sus p a r t e s - e s t á n Ira- q i i e o l ó g i c o . 
sadas ejiea'dioios prdbadois, iansa- • « • ^ • ^ « m ^ ^ 
pero ' " -•«^'mív .̂ -
^letrado, dedica ¡nvl'eren-
ineulpar a. elementos qne 
"«vueltos en el preces,, ¡.-a-
Importante servic io 
'!ar111 1()s procesados: pero D o s d e t e n i d o s . 
E s t a c a de los d e m á s por " 
71 M su fonna. En las [ j r imeras horas de la tto-
'Jiíonna el s e ñ o r Rugama , e ñ e pasada la Guardia c i v i l p r e s t ó 
I ue Vallejo. un servic io i m p o r l a n l í s i m o deie-
¿dj1, Rugarna es lá verdadera- niendo a dos ind iv iduos autores de 
g^esaceptado y pn nil|iC]ins. var ios robos. • 
^provoca las risas del p n - Los sujetos en c u e s t i ó n , de veinte 
, a v e i n l i d ó s a ñ o s de edad, se fnga-
IJ'esuiuen el s e ñ o r pres i - r o n de l a c á r c e l de V i l l a c a r r i e d o , 
Nal - ÍJ'"0n,mi'iil " i i discurso donde estaban como autores de un 
m ¿ l etíl^a(lo, esclareciendo robo. 
Si0Si í>Unlos " ^ ' i ' l o s o s qne Id m i s m o d ía de la fuga, o sea 
leen cl10 A u l l a r convenien- anleayer , comet ieron tres hur tos en 
v iU 'Mls 'lll'ennes los s e ñ o r e s otras tantas casas del pueblo de Re-
t 01> l,,iv¡l(1<)- oedo, l legando a nues t ra c a p i t a l en 
P^fels *| reenrrio len iamenle la m a ñ a n a de 
l^ltech M>i11'111' cmis iderando gnu parece, a conlinna.r su . . l a b o r » . 
¡IS ll^0.8 cobstiti iyeii un (hditi) ^ Id comandanie del puesto de la 
fers ,,e,T,,l'islas- Gua rd i a c i v i l de Renedo, cabo d o n 
Wu* 1 l,r(lsi<lentp í"1"' l'''!'"i(|ne Ramal lo , que p e r s e g u í a a 
los «caoos», v ino a esla c a p i t a l , po-
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, núm. 10.—Teléfono 6-58 
MEDICO-ODONTOLOGO 
Paseo de Pereda, 25, entresuelo. 
yns, rninuiciOiS'OS, si m qiuiere, 
• el re- Temblor de tierra en Ma-
de lia esoueíla, y i-f.-o- -
m oaiteg'ó'rida coniviccáóó liaá Horca. 
p'ráí-lliioEi-s .eonio valido ,indisipensable 
o a ra consegmir el fimío apetecido de PALMA, 10.—Hoy se ha sentido 
iao ¡nn-resaníies conocin.iontos. im temblor de tierra en La Puebla, 
l o , x ioib- cu lo posible de confusas p.i t ^ K m r . A , ^ A * uemu. H do-sibrearioacs y prudiga. en cambio, | M ™ ™ O r ÚUTÓ U O O S segundos, 
ni-anto .-s lá.-ii, los apénd ices cpj'c alarinaaido al vecindario; pero no 
conrtáienen ¡ii-iru-ciiones precisas para ocurrieron desgracias. 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
  ayer , dispuestos, se- ̂  12a ^ / ^ f f ^ ^ . ^ T " 0 
T E L E F O N O 1-75 
SEÑORITASíDE RODRIGUEZ 
Petar r el ',ll'riul,> ^e r e l i r ó niendo en conocimiento del tenien-
NiteKa,:.l,",:,l,:I(» " i i v o r e d i í d o le de la Benenicr i la , s e ñ o r P i l a r l e , E d i f l t í o s ^ d ^ m l e v a coSstracción'y a 
SAUTUOLA, 5 (antea Martillo) 
Y SUCURSAL SARDINERO 
de'11VlSl:i <lp ,,1!o- p i ^ ' ó en r í .H i t r ahan , en Santander. 
% (i,, rr <'i"i^a. es t imando Pract icadas algunas d i l 
todo confort. 
dad, que los citados individuos se. Por diejwme.r de amipaios locañes se hiacen grandes reformas en el inter-
nado y medio-piensionisí tas. 
1(7o~o-..~ sanatorio I>í? A L T U R A E N A V I O 
^ v e error en el fallo, y después de un detenido reconocí- PARA CAMBIO DE CLIMAS 
T E A T R O P E R E D A 
Hoy, miércoles! 11 da abril de 1923. 
Tarde: a las seis y media. Koclie: a las diez g cnarto. 
fe^iSS « A C I E I U y sus p á j a r o s amaestrados. 
i - s m - T Á c n . o xcnca vrsxo en saxtandrr 
^ S á ^ J r 0 8 8 A N G E L I N A D E A R T É S 
D E B U T del grandioso acontecimiento de arle 
B A I L E S R U S O S D E M O S C O 
ANO X.—PAGINA * E S - R ü E B L . O C A N T A B R O 11 DE A B R I L De 19JJ, 
N oticias y comentarios. L a s sesiones de Sevi l la . t.rarto qaé sabn picar por derecho, te-
niendo bastante sucr-te en lo que - res- j i 
b--.s: t / O i i j | r c s o d e l 
Not i ' i a s do Meji(.o. 
Como va es sabido,- no puede iu . -
Cterse raso exacto de la Prensa 
lauto suorio, p'.-rque el dia t de luar-
ués, de ta g&m- C O U l d ' C Í O 
de V-.üin- lia le pa r t ió la rlariz, 
fe] día 11, e é La plaza de lolou-a, Q 0 U 1 t i " 3 , 1 1 1 a i " . 
lo íeandO con Saleri, uuo del p a í s , 
ü a n a en lo referente a las corridas ^ i a vacada de San Nico lás , :.e dñé oPVIT T . i n r , D , , • 
de toros, y no poirque aquellos qne- I ina paliza terr ible , d e s t r o z á n d o l e sim il-l-a, iu. un ei raidcio ue;^rislóitj, bajo fianiza, contra el üet> 
rjdt.í; coinipañerofi deacon.cejcan el t0(Ja ]a indumentar ia . Arte Antiguo de la Exposición se ha n ido Cantora , y de procesamieiiio y 
Asunto taur ino, sino porque su lar- Tan credo l l e g a r á en breve a San- verificado la sesión inaugural del f i s i ó n , s in fianza, contra Valí do, 
oom'iveneia . ^ . i los diesü-os les fondor a Ivordo del j a p o r «Ilolsat ia. . t ^ d d ^ Confffftso del Co- Pon.et> Por ̂  deIito de asesinato-frus 
baco guardarles algunas considt ta- qUé ] ia g ĵ.̂  
ciones que se dan luego de > . í ' t a - de abr i l . 
r i o iniGoado con mot ivo del t iroteo 
«de la oaillo de Ailcolea, ha contiuu.-ido 
ias i i ü i g ( m i a s para desoubrir a lus 
j iutores dediohios sucesos. 
Ha praciticado en l a cá rce l di i igon-
é i a s de reconoic¡miento de los deteni-
dos en varias ruedas de presos y dos 
.pués ha dicitado auto de l ibertau a 
favor . d'ol detenido José Az.qm t. d\ 
P o r boca de otros. 
^ % S % r v ^ — n ^ períodb del Congreso del C o - . ^ 
e  u  m  u  ooi-ui  r i l . JlierciO L s p a u o l Cíe. L l t r a n i a r . E s t á mmtprobadn que los t iros Iban 
¡lias cón la verdad. «Zig zag», nuevo iierló- ILa s e s i ó n d i ó comienzo a las Cua- ' -dir igidcs contra el S a n t o r á . 
" i ! h\ Pr?ÜSt! ^ • tiieo de toros. tro y media de la tarde, bajo la Factor denunciado. 
p.ais, no tonos de deeu lo para dentro de m u y breve plazo presi.denoia (,,el M m t e doil Carlos, <ms iHisa con mnoisbros per iódico^ se aiuincia la pub l i cac ión do an uuo- p i^ iutouL-ui u c i i m . u i i t . uun i -uuus , . j . p i r a c i ó n de la, C o m p a ñ í a dM 
fenrinos y a ú n ck' los otros, ¿ u y a s v ¿ pe r iód ico de toros, que se t i t u l a r á estaba asjstlílo por el Sunsecre- b i-rccarr.il de M a d r i d . Zaragoza y 
noticias de loros e s t án hedms, en su wZ)% zag" y v e n d r á a ser como una tario dol ministerio (le Trabajo V el AI i-canto ha doni-ncia-do al íüzgíadt ' 
m a y o r í a , por los prO(piois .espoilas, eápitódie' dé' continunKdón de aqm.11 a al^J^e de Sevilla señor conde de a ^ factor do segunda clase encar-
qi.ie son fpnienes se toman - l a ioob^- notable rovista ilust-rada qiie popula- W o W , , , •gado de'ias expediciones do. gran yfi-
i'dfl • • í rraó o r t í t u l o de - T a u r o m a q u i a » . xuwoon. looidiad, al. que acusa de haberse. :'.po 
«Zig zag» contará , con una cohibo- A la sesión asistieron los ex m; -derado de 5.338 pesetas. • 
1 • - > vación «electa y br i l lante , integrada nistros señores Cañal y Fi'ancos Ro- ^e ha reanudado el -trabajo. 
por la.? m á s prestigiosas firmas de ia dríeuez. 0 ' 
l i t e ra tu ' r i v del aHe t á u r á t n á c g v T% • e i i i - u- i. i x ' Hoáí se ha reanudado el t rabajo 
, ¡oneá d ' i pe r iód ico s e r á n va- u declaro- abierto el ter-„.„ ^ f!u,ri^ do tus seboros M i r i y 
nada - y ci a H i i - m - : crdriicas, ovion- cerperiodo del Coñgreso del Comer- Trapat,- ouiyos obreros se hallaban etí 
¡"•"••rviu.-.' r. | . . .r iaj. ' ;- . ¿ i ' t reulds r io Espand de Ultramar, coñee-hnolga . 
y diendó la palabra al alcalde de Se-
annpl iá in íoi -maeióh 'iiterar'ia 'y g n i f i - - UJi,d- . 
ra. p r n Mic. Kste hizo histomvde la transfor-
mara la mrjtu- pi-.-somaridn do! j e - marión ox-j ierimeniáda jior la ciu-
r-iódico, la - ii'or-tadas con'-isl ira a on 
<iibiiics ántíswefe v otros origianlos ^ T ' , , , ? 
wctótddos en m & ' é k [ÁU^n habJ<J el coffíde de Colombi, 
¿ p i r a la. F.-mprc^a editora a eras Cfuien recordó (pie a la campaña del 
•zi'-r zag» adq-MK-i-a d-osdo su na-.í-* 11 (erato Grandmontadme se' debe l a 
C o s a s q u e p a s ^ 
E l animal más m, 
de matar. d,1"ci| 
Uno de los problemas más dif 
can que tropiezan ^ o naturaliab ? 
el do -matar a una tortuga Q ^ ' 
g a l á p a g o , se entiende, si tienend ^ 
sa v no quieren destrozar al »«• t'ri" 
Si 1 ( -cor tan l a cabeza, la tortue I 
parece notar lo , sino que siaf.1 :i0 
dando cerno si ta l cosa y conV^ 
su- sensibitidad, tanto, qiie si 
pinclha o si se le pono, una ¿Z.f 
jun to a las patas, las rocote >- i , 
oculta debajo de la coucji.a5 ^ 
caln'za deoaipitada muerde, si \, 
toca. 
U n uatiuraJista extrajo una v 
l masa oncofál ica do una toriusrf 
i |i.-sar de lo cual é s í a siguió vivj ' 
lo • pei^leiOfamiente durante s o k ' - ^ 
Como en las p e l í c u l a s . 
N i ñ a s r a p t a d a s . 
POR TELÉFONO 
^ n \ u Z ^ i u ^ v l , t S r S f f i « ' f b ^ i ó n te este Congreso. 
ó r g a n o ' d e - op in ión , \ a eso f in h'v n-
PONTEVEDRA, 10. — Cuando se 
hallaban jugando en una calle de 
La Esírada las niñas de trece años 
Carmen Méndez y Flta-iensia Chacón 
se jur-sentaron- unos desconocidos 
Afiadió que. Sevilla es la Scd:> de 
ulo su -precio en 00 cóntimo-, ver- los trabajos de aproximación hispa-
adero alarde do baratura en -iom- noamericana V demostri'» que la 
^ i T ^ ^ ^ S f temosa publi- P a c i ó n a "los países hermanos en ¡,n anlomóvil y, cogiendo a íás 
.-ación, dbína do sor leída y colc-cio . V ^ f de Sevilla en un cincuenta por citadas niñas, -se dieron seí¡mida-
nada por todos los; buenos aficionados ciento. mente a la fn^a. 
En nombre de los asambleistas a la fiesta d'o toros. 
m M Í A M so ífnriani1^do,!ei « s o de l a palabra, el s e n o r ' S 
fu^a 
Han sido detenidos cuatro indivi-
duos como presuntos autores del 
¿ c í r t é T a e ferio. Por1 haber e-l p r ime r naioctejo. rapo; 
d í a un importanie partido do ta lón! . Dijo que el Rev érn el primer va-
rio e m p e g a r á n las corridos Kasta e.j jor para ]a ( ñ t j ^ M m t á ú n bispa-
' * W m ^ * ^ — i c a m . m 
Día 19, r.-so-s do Salas, l idiadas por Acto seguido ' se procedió a la Imperial F . O. 
T a R<!.sn, T.alai'ida. y Mac-ra: 50 b a n n elección de Mesa y se levantó la se- Efeta Saciedad deport iva cejirivoía a 
m á m p , Fortuna, Latan da -y Mafl a . . sj(jn. l ég 1llírHjdw^ siguientes: 
•'!. lo inras . For tuna , Lalanda y Mf-i- 2- • 
ia-. dio ??. otíhó tofos Se Gi iad . ik^ t . = » ~ ^ ' " 
l ' ^ - í n n a La Rosa, Lalande v M--- • E l d í a en Barce lona . 
F.L TfO caíre lp:? 
ó EJ noífjíi ? Difiador de toros san-
tanderfno «Tartcredo», que" íia i n -
gresado en ia cuadr i i la tíe! GaSío. 
servicio. 
l ' o r eso liemos creído p. r i ú a n i o 
contar con un excelente amigo .me-
jicano tiara que, imparciainiente, nos 
refiriera en unas cuantab- lí i :oas lo 
que ha ocurrido allí dnrau to- ia •ó-ni-
p'íM'ada qué ha tonninado ya. 
S e g ú n éste amigo, el n ú m e r o uno 
de los diestros del p a í s , Rodolfo 
Gaona, comerizó muy mal, . Gominiió 
reg-ufar-mentc . t e r m i n ó m ñ y bien, 
dando a todos l a sens-ación" de qn^ 
a ú n viva en él aquel g r a n ' tb ic ro 
quo pudo on un tiempo Sostener vic-
toriosamente l a coniipetencia con Jo-
v &.>lito. 
m piños I E l 
y enfermedades de l a infancia , por 
' el méd ico especialista, director do la 
Gota de Leche 
P 6 b . ^ e r e ^ a Fiordl 
Di un atentado 
l i \ ! ; f : - l - . ! , n \ \ , tO.—Esta nianana ' 
nao c w r ó ' e c i d d ante el juez de i n s - ' 
•! l i1 ' ' ""1 dei dis t r i to del Üeste va -as 
:ruga)Ciore's si ie t. 
i i cdn - i i" / . L.la]ii. Pedro, EzquenST, 
Saota. Cruz (1..), Santa Cruz ' l , , , '>•'-
naga, Xobol, M a r r i a l , Escoliedo, ía=-
lo. Toja, De Miguel y A l c i t u r r i , hoi'J 
a las nueve en punto, en su don ¡ci-
l i o social. v 
Wk «mi! V''"a ila p u n t m l osi-stejiria, 
]u<\- t rn t í i r so do asuntos de intei ó-:.- -
L a Direntiva. 
POR TELÉFONO 
Calle de Burgos, 7.—De onoe a una testigos presenciales del atentad--" d" 
P e tué M'cíinia el indiv iduo Agus tm 
SEVILLA, 10. —Los Reyes han 
visitado el dispensario de la Crjiz 
En este mes h a b r á embarcado Clan- Roja, 
na para E s p a ñ a y en n u e s t r a s - p í a - . Doña Victoria SC dirigió después 
E i Sperting gana ai Valencia 
OVTE,nO, If t^-Se ha celebrado (.-l 
rft«5 Revea en Sevi l .a . wiadones .^¡..-rUJo en la calle de l par t ido de-Campeonato entre ids er;u¡ 
R e y e s ^ n b e v u ^ Co , ^ j , ^ ^ d6l SpC,rting: de Gijón, y ei Va-
T ^ ^ - M A l f r ^ - n c r k .,- 7 d- '-lararaones de estos testi- lenicdá F . C. 
J J O j I A l I O I l o O V t ó l Í:CS s¡a, Mt*Jméa gran impor tancia , ( innaron los a-sturiarie-s. por dos 
• l - o 1 < i r y c * T % i + ' * r ^ { í * r 9 á > 1 ' K se ,crcm a p o r t a r í a n glandes tantos a cea-o. 
t a . I B , C » O l í a n l o . i l . t 5 1 •'"'^ al sumar;©. E L p o i t o o del Valencia resulto he-
• Uesgraciáclaaneihté diahias deoiara- r ido a consecuencia de un golpe que 
ciones no han aportado nada nueva, le d ió M.eana. 
Después de unos sucesos. AJ par t ido as i s t ió enorme concu-
tá juez que entiende en el s í .ma- rrencia. 




d perfeiotamenté durante seis 
ses. ' rie' 
Uñ hoambre do ciencia francés ji 
referMO bace poco que para n a y 
una tortuga la inyectó primero af 
alcohol puro , soplándoselo donlio j ! 
] a boca, de los agujeros de ¡a n-rij 
y basta de los ojos, y luego |a •jjg 
yectó una diso luc ión de oiaimio le 
potasio; este tremendo veneno jm 
afdetó, sin embargo, al animal pb 
l'ó foitó míniimo. En otra ocasión |1 
rtiiisímo sabio colgó a una tortuga 
beza' abajo dentro de un cubo de 
a-gua, al miiisimo tiempo qué trataba 
de piStranguJarla tirando con '.u.Jüj 
sus fuerzas del lazo que 1c había 
echado al cuello; el animal oslaba 
vivo y muy animado algunas luras 
d-esp,u¿>. ilctnr-strando con su conduce 
ta qaio no h a b í a nacido para rer 
aho-r 'o ni n'hc.irado. Le "atraye-̂  
dos-pué- la baso dol crobro con una 
gmesa ' aguja, y no tiene nada de 
par t icular que el animal no bnn- , 
t a r a siquiera, cua.ndo, cruo hciiios-
rnc.-H), tnmiUn^o Irabía notado -jtra 
que lo qui taron b'c soso.'; po¡ eifi 
ti rd. 
• La ún ica manera do mata; om 
'Cierta prisa a una tortuga os nu.U'T-
la por ccmtpletd dentro de una niel 
ola do hielo y Sái. 
La estrella de mar. plaga de b? 
v \ [ u e s de ostras, os otro de le.» ani-
a loe nu al es se mata féd| 
-,, pr-ro oc sabiendo cómo. Los 
¡na r ine ro s y los guardas de los par-.' 
,-rvep siicilcTi doolararlos una guerni 
mor ta l , v para aeabar con las u | 
trellns rio eu^wn-tra-n mejor mane-
ra do multi-nilicarios. Porque resjutaj 
quo la estrella de mar tiene un 
robre», u u es,16mago y órganos loco? 
motores on cada brozo, así eí W 
oa<bi uuo do és to* puede vivir m-
dependiente de los demás . 
Pa r t i r uno de rstos anímale-, en 
pedazos v echar éstos al mar, es con-
vert i r cada estrella en dos o ues, 
i l cobo do poca?.semanas o mesĉ  
La ú n i c a manera práct ica de rna.a 
una estrella de m a r os sacaría 
agua v dejarla en soco, como cuW-
do se •quiere matar a un pez. 
De los animales inferloros no W 
necesidad do hablar, pues sabiüo. J 
que hay in f in idad de ellos que ^ 
produ;cen precisamente dividiex-oo^ 
en varios pedazos. 
La cuestión internacional. 
t o r e a r á tedas las corridas que j alcázar y el Rey fué a la Torre 
le contraten, si se arregla el asunto , , , . Tf- . , , , , ¿L 
que está pendiente de so luc ión en del Oro, donde esta, instalada la ta-
ei toreo. pítanía del puerto. 
Juan SUveti .ha dado la n o í a do ¿\]\{ f!K', cnniiflinientado el Monar-
T & z r t ™ m si m m m m m * . 
es algo do lo eme má-s gusta, -so le C á d i z y par el snbsscra tano de la 
ha aplaudido on cas-i todas las Guerra, gencrai Barrera. 
n"Í<i;i.:- , , , x , I'l Soberano fué Obsequiado con 
Lui s Frog en toda, la. t-empo-ada r.u..7n,v\n 
sólo ha ma-ado dos toros coío^j!- C ü d m p d i i . 
mente; pero siecn r re Iva resultado gido. 
E l pr imer domingo de maiv.o lo 
p i s o t e ó ' n i r toro, deshac iéú^ó ié la \r)-




h a ' 
nífi 
Según nuestro amigo, -Maora i-erá AvaOiC-UHl. 
el pr in ero de lo? dief iros esj>añcles 
con o1;.-, cuanite l a ' empresa mejica-
na para la tem¡porada pi 'f 'xima. , 
L a A s a m b l e a d s T u r q u í a s e m u e s -
t r a c o n t r a r i a a l m a t r i m o n i o o b l i -
g a t o r i o . 
L a resPuesta turca. ¡Matar es! 
•GO-MS1A\TI \ O P L A . — L a respuesta lLON;DÍREI&.—iDilden de- d í e r i í n qne 
turca que Adnanbey -entregara esta el n ú m e r o de personas ejecutadas en 
tarde a Iqs altos comisarios aliados i)eta''og'radlo. •durantío- los meses dio 
i p h é t e t i A H r , ™ lo nrwdiP o , ViH]a^Ml'1 t é r m i n o s modera- enero v febrero, asciende a l a l e r r i -
U-Heiaia aS-JStje m m m m a dos, manteniendo determinadas ¡oser Me cif ra de 212, s e g ú n las ebiadís t i -
m : onrisrto en V.Meniro Cervantes, vas en lo que concierne, a las cues- cas oflcialeis. 
La flegarJa de Alcalá. toSL^rS^f ^ ^ á B ^ é í a s , . T i i - Un serv¡c¡0 importante. 
A l m i a n a , en el tren rápido, es es- S ^ t ^ o í I ^ S o J e ^ l S d ^ i O T R E S . - j U n ptefiódico asegura 
I radó el niimistro de la (jiierra, se- de ' 
to no se d o b l e g a r á n ante los acuer-
dos ^que adqpten los a^a^os. 
También en la India 
LO'X.DRESbf-iEn: la I"dia m ^ -
hiubo • duranite l a ú l t i m a ^ f ¿ ^ 
mes de marzo nueve m i l casos (uj 
te b u h ó n i c a , de ellos ocho mil bep 
dos de defunción. „ fnrno'? 
¿Se rá porque son celosos como ^ . . 
¿Será porgue son celosos como tu 
C O ^ S T A N T Í N O P L A . p L a a s ^ n 
Nacüona l ha rodhazado i' 
del ma t r imon io obliga! crio u i / 
(¡nía. ^ , 
[ Q i ü i l i i l t e i i a ' i i l í a 
Llegaíí niseve aparaíos. 
que esto 11 dispuestos todos los nre-
r f ^ í P a a Treanutl'l''"-:n parativos para coanenzar el servo h 
--a-vés del AtJánt ico . 
^atos podtrán llevar ve no.y 
-pasajeros, y .siempre i>>^ 
d r á n estar én c o m u n i c a c i ó n con l á 
costa. . , 
Entrega de crotíencialcs. 
DedeagatdhL 
A d n a n boy marcihiará m a ñ a n a a 
Ériygl aeródromo de Tablada han ? ? n S ^ a r J o n J í í ^ : b e r l i x . - B 1 ¿ m a b a i a d u r do los.so. bremo sobre las cuestiones relativas 
co 
torero; pero, como i f na ocurnao n i LisiOS -apa... , , 
E s p a ñ a , termjnó por llevarse;.las sini- Hftna'fwlfi «;nhre Sevilla én esot ra del Estatua derribada. oianca ae ios soviets. 
• d- l a sos desol -n- ClOTOI^p ;SOCir€ ttvm¿ &n e s p e r a ^ B E R L I N . - T e . l e g r a f í a n de Momol Los estragos de la pesie. 
téf -\ 1 -.elo-ini::--::"'-ado. ' ' nat.lu.üitO (16 poder a i e i n z a r , cosa qme los • revolucionarios han der.-iba- LOiM;DAY.--La peste b u b ó n i c a , r¡no 
Sa!- 1 ba estado dosgracjadisimo que h a c í a impos ib le la- c e r r a z ó n . rio l a estatua de Guil lermo I . b a Po- dupante sm anterior a p a r i c i ó n , áca-
tndas las lardes, -habiendo que pop- r Por fin se v ieron Ins pi lo tos 011 la , i r í a c a r g ó sobre los manifestantes, s i onó sciseSiení-áá i treinta y dos dé-
en su abono que siempre le tocaron,- «¿oAcídn/l fAmor finnhn an riifn e n t a b l á n d o s e una luciha en la que re- funciones, vuelve a hacer, estragos, 
ios péoi ti pos. ; ' 1 1,111 i1 ' lYm!}r tWU.<X T e ' so l tó , o „ m o u n pol ic ía v dos gra- Hasta ahora sé han registrado dos-
D 1 "o no hay que. habla 1. ha' F : in í ( , s (,e l a P r o v i n c i a , don- vemente heridos. cientas t r e in ta y tres muertes, 
sido ei roismo torero miedoso y des- de pQiSáiPOffl la noche an t e r i o r . E l Gobierno Inglés derrotado. Se atr ibuye a las ratas, que pro-
iemnre;; peV^;V>n.». • i En el Tiro de Pichón. LONDRES.-^EI Gobierno ingles ha pagan la_ epidemia, 
mírese- ccjrnb se mir-
toroado bastantes 
za d'. 
c ía - . • ctel Rey, cree que esto y la crisis de la viviou- na l , bajo l a presidencia de M u s l a í d 
Nuestro amigo dedi.ife p á r r a f o s Turji-aron par te cuai 'enla v cíiuh) l ^ >; -afi'ncuiltnra^ o b l i g a r á a 'no- Kcmal . . 
1 nar Law a introdiiicir modifiGaciones fte.acordó l a fo rmac ión de un g ru-
Uül, on el (bibinete pai'a darle mayor p e p o dem'minado Par t ido del pu.í»lo. 
tencia.iidad. Los reunidos acordaron t a m b i é n 
np ba perdido uüia Sóbv corr ida , lo - •• Hoy ba comenzado el campeona- Trigo ruso. lanzar un'maniftostb-' a 1-a opin ión , en 
!•'-'••:.- 1:; todos les mal adores v e o - to para d i s i í i u t a r se l a Copa Sevi l la . ROOHüM.—La llegada del pr i .ncr qjüé dioen que es deber de todos la-
locánd- so al f in, por su valer, en la 1 ' Kiiiorte car í rodo de t r igo enviado j ' e r borair por l a paz y el progreso del 
Rusia ha dado luga r a una im.pjneh- p a í s . 
nonmro ; . ni e- o . £  | x , r  i . A>J\:)L>KJi».—H£d U ln r  i l  lia  i  io ioi . 
ire - h • AV(>r 00 r ^ e h r a r í i n int¿rPRanfP<i SÍ# derrotado nuevamente on olee- E l partido dei pueblo. 
s corridas on la pie- A> .u f ceiej^aron H l i e K . v u i t t S (,¡iinos pa,TÍn|CiSt eij que se p r é s e n l a - ANT-iMíA.- •-•o ba reunido- la asam 
eii o!.-as do ptov'm- 'iratlas (lo |)icJion, con asistencia |,.-in ir(«s candidatos ministeriales. Se Bíéa de Defensa del Dereobo Xacio-
(kd'P.ey. ' 1 1 ^ 
go dedica, p á r i a f o s Temaron parto cuafenta v i 
, • •••;e o | A r . c ^ t p.n.n.lo el píeMio 
e. de-.ie que iiogó a Méjiou, * onias I narra. 
cuadr i l la del Gallo. 
Con éste t o r e ó el d í a 2o de marzo 4e inianiíest-ación alemana en honor Ua libertad del aire. 
v ol í de abr i l en l a plaza de Mó- ET P l F B L 0 C A N T A B R O se haUa dt de los sm-1&\,s¡ Los oradores se expre- L L O N D R B S . ^ U n per iód ico dicó que 
vida de Yuenfán . ütlita en.MadriíjL, en ti k{03kc- ds uSf saron, en t é r m i n o s de ext raord inar ia los alemanes e s t án disfpuestos o pedir 
En todas esas corridas - ha demos- |$l«tait*»a~(7iilil 'éÉ 'Aketit* violencia, contra Francia., l a Hbortad del aire y (jue en este pun-
El Consejo do Adniinisiracion d^-
ta C o m p a ñ í a , oumplioncio i>' i ^ ¡6j 
tu'ado en los ar t ícu lo '20 V - # 
i ' - ia tu tcs , convoca- a las -¿¡¿0 
cir.nistas a Junta generad " ¿ - j 
para • el dia 12 del P ' ^ ^ V r d o 1,1 
las cuatro y media á i y ^ 0 
ol domic i l io , social do la ¿e u 
'.estación do los Forrocarru^ 
CoSta.) , rlfl dN''I"' 
\ con t i nuac ión ol 0-1'(lc1" rac-tf": 
bít ,10 ser objeto do i0.1''„ de| 
00 rin i 
1. " Aiprobación do la i j i 
lance v cuentas del cjerca 
2. " D i s t r ibuc ión de beneu ^ 
3. " Nomhramiouto de u 
del Consejo y de un 'slll ,' Yeiiii-'!'! 
í." Nonvbramieiito dê  ^ ^ i . 
revi-ern de cuentas l>ara 
de i m . . r()n«aúto 
En las oficinas do la ' , \ f 
e n t r e - a r á n cédu las de .'.í ;¡o '''" 
t i r del . d í a 5, a. los s e í i o ^ ,lV-
tas tpio tongaai deredio 
cin. ,.7l1 de ^ -;-
iSanitander, 27 de m a p ' de 
EJ piresiidenite del Consejy 
isanitandor, 27 de n.a^o d ¿ T ^ 
pro si. Icol o del CXW&J0 
n i s t r a c i ó n : Alfredo A l d a y ^ ^ p 
C a r l o « R . 0 * * f [ 
M E D I C O - C I B Ü J A ^ 
Suspendo m consipt&J^ 
m 
























































(¡¡Lj ai lOoraité nacional inaríti-
!0!L.m no.ti.-icii.'s iucosantos de los 
S í e s , en pro do la rebaja d; 
¿ios del pe-rs(>niaL + . . 
•Vía estadístáca qu.c mencionamos-
c1m las Gompañías alean/anas, cr 
día-
i'» 
U' DE 1923' E L . P U E B L O C Á N T A B R O ANO X.—PAGÍNlA B 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
j ^ s c o n s t r u c c i o n e s n a v a l e s . 
oos fine van dando resultados magní-
ficos. 
iPara quie el lector vea la impor-
tanciia que van adquiriendo los mo-
teíres ein La inaviegiaoión,- ubi leamos 
ed sigroeute cuadro ,¡de. las enduirca-
i0 % a la vistia lUn'a interesante 
Toi'e^ ¿c iudustnia naval y nio-
^ lo luar'tniiio de 'Alemania en 
i - w cifras no son exageradas 
' - i¿y razón para que Ib sean-las 
•• nfliiadc'ellas'algo digno verda 
ÍM''*ÍÍQ de e.vanuen y atenedón. 
ítrilJ" .ni'ontraniüs en momentos en 
* l J Saainas mercantes atravie-
, de las más graves crisis pro-
¿fl (jj. la postguerra en la eco-
mundo. 
Sicaa a la industria del mar, 
^Sao i a la defensa. 
S r r a . por ejemplo, habla d. 
' '..sidad de recluir con toda nr 
M r j ^ gastoá de explotacioin, 
•c (fue na prosperidad, logran inVeTosimii 
i'na de el'ias' ^ ^aniburg Sudamic 
Znitihe, al«mz() m 1921, alrededo' 
'̂rojn(,c millones de marcos de uti 
rdad biniita. 
r., 1922, la cifra se elevó a clin 
• cmitrn mi!l.::i.-
i:, u o uta de dos cuales' fuerot 
finados al reparto de dividendo' 
Bdtaarios en proporción , del SM 
per l"". 
De día en día, los armadores alo 
anís vénse obligados a ampliar s 
idio de aciedón. 
Las astilleros particulares no dar 
1. 
ristron—ron di fe ron Has d 
sp?naí un 8 por 100—H máximo d 
t-ado amos rio 1.a gu 
nSfflrfraiS los navieros ingleses sos 
ienen tí náiwero do cargast^amier 
Mĥ asa en innriio las necesidad' 
ara un plaxo do años, i 
Vtodps armm nuovins líneas y ai 
. «in dificultados de nlngi'in g 
to el vapor mueil'O do sus flotas. 
Y, por contera, al tiempo que la i-
tepuia havail cMitnpJic.a virto'rms-
mentó sus esfuerzos, las técUic -s lh 
a oabo ensayos admira!-!.-.- pa•• 
petróleo y roilimirse tanubii' 
fu este rmnito do la olvügada ser1 
I re a Norteamióri ca. 
En una revista de iini-eniería, ed: 
ida por la «Giaceta do Fraiifort», v 
los que, gracias \x\ precodiu:;ion1 
k̂ ns, no puesto e.n práctica ai'r 
Bbstáciul'OS pasajeros do expilotr 
poro ya perfectamente cianpri 
se poiiesde transformar el 90 pn 
í la esencia do la bulla en ir 
Afilie fluido que babrá do sor uiü" 
Udo por los ban- - r.nn l 
«ajas del petrólod mojor. 
• • » 
ÍW ImQiiiios movidos a motor va 
P'fmitanéo do una manera conside 
"ooiDaliructoros navales, lobser 
2 1 
««o propaiilsoir, tienen gran mimen 
tt enoargos do eso género de bar 
loo 
I f : l t ^ r * f F 3 ü n i o t r t , f > 
MBUICINA INTERNA Y PlEL 
« a dP 12 a l .-Alameda l . \ ? 
BAÑOS D E A L G A F 
baños d e h i g i e n e 
*R0S. NÚM. I.-EHSH DE BEÑOS 
OCULISTA 
^FRANCISCO. 15. SEGUNDO 
£ S PUROS DE OLIVA 
COBKENTES Y REPINADO! 
^ 'Cázar marca registrada 
'nm.izo L a E x c l u s i v a 
falCO EN 8ü CLASE 
Jlj.. ' t0IT ALTAS RECOMPENSAS 
^satoflcv ios estableclmíeníes 
• ^ S E A T O D O S LOSFAISES 
* i c a S í N T 4 LUCÍA (S. A.) 
,OSÍNaeof t íguera(e .Dl 
L O T é R I 
N U M E R 0 1 
dolos 
t Í ^ C í I ^ 0 0 B0«00 CÁDIZ 
>0(l8 2o 2.645 pta» 
> »rranílQC0 a8ient08 
s < > i 6 n . . / / ; ; . : : : : - | : ^ z 
te»HEBOLLó¥7CBa" 
S Ü M a la Birca, H 
ciioni&s de motor y vapor, oonstruídos 
•en ed año Í98|i en las diez prinoipalés 
nacaonies: 
Inigiliaterra, 9.465 buques. 
Estiados Unidos, -i.2-34. 
Xapón, 1.857. 
Franeia, 1.953.: 
Italia, l . m . 
I-Iolianda, l;0i4. • 




Una gran pnrte de eatas embarca-
ciones son de aniotoa'. 
MEGHELIN 
Información del puert0. 
Nada de partieillar podemos con-
ignar en ostia pequeña inforniacián. 
El tráfico 'en nuestra zcnui ái«ir¡ti-
na eontinúa lo mi sapo qiic en dí as 
interiores. ,, 
Ayier esíaban earrgiamdo oii los mué-
;Ies los siguientes barcos:^ " '' 
En el miuolle dé Maura, el "«(Cabo 
''.oche», de la matríoulia, de Sevilla: 
arga general]. 
En el míuielle del marqués de Co-
nillias, el «lnifaiut;a Isabel», . de la nia-
i'ÍCiUÍl'a de Cádiiz. . , 
Diascargalb-an,: en el mnorio do AÍbia-
odia,, el «San Miguel», de la matr í 
nía de Cristianía. ' • 
En el longitudinal de, AlllaTieda, .el 
Vntelma», de la matrícula de ,Bil-
do, descarga piedra. 
En el muelle número 2, el ((G,abr 
•iriñana», descarga diforeníes mer 
aTiicins. . . . . . 
«Infanta Isabel».—I"imo Míenlo do 
iidiiz entró ayer en rS^Ttander 'eV 
':iagnífi.co trasatlláinitieo <<.Tnf;i?i'ta Isa-
•!», de la Coniipañía de t'inilbts. 
Eiafie varoeir ccirreo,. gue atraco ai 
i slíe del marquiéis de Comillas, don-
\ reaogió gran minnoro do pasa.ieros 
viottpisk genera'l, b'a.sido dospac-'iaih. 
i'ui Habana y Ve roer u/. ? 
El «Juan Antonio».—En <•! muolb 
v^-iitudiinal de Maura conlinor) ayei 
scargando iDii.nier.al, quo llevaba, pa-
i Tro!om, el vapor de la inalj'ícuU. 
iiitandieriiiia, «Juan Antonio», y (pu 
rj'iii'soeuionicia do la avería sufrid;. 
1 s.ailir del puerto, on la nocbo deí 
•'niini.gio, tuvo eme suspondor el viaje 
Tan pronto terniimen las íaonas de 
î ciairga Quará reparaciones. 
Movimiento de buques. 
- EímtraidQS: «Eiras))., . procícidente de 
"-wansiea, con car^a gonv-rnl. 
«iCancbiita», de San Sebastián, con 
..monlo. 
^fus y . Taulet», de Livoi-poul, c-m 
•u-ga gienorail. 
(oiníanta Isabel», de Barcelona, con 
.irga. y pías aje. 
I .'i;-¡pa'd!ilai^i'«'Pieria iB«.'fíniR», con 
in'oral, para üar.diff. 
"Ciaibo Roche», con clarga general, 
:.aDa. Sevidla. 
"Oa;bo Toriñana», con ídem, para 
5| Ferrol. 
f.'Victorianio Uravain», en lastre, pa-
a Sián Eistoban. 
«San Migued», de tránsito, .para La 
Ceruñia. 
«Eiros», de tránsito, para Vigo. 
«iRíius y Taulet», con caa-ga gene-
•al. para GdjÓD. 
«Inifiantia Isabel», con pasiaje, para 
labama. 
El tiempo en la rosta, 
M0P, rizada. 
Horizonte, nuboso. 
\lienito, Sur. • 
Un islote. 
Ciomio cjoniseeuencia tíb una. erup-
•ii>n voleánk'ia, el día 2 de oste m,os 
surgió en el rn/ar do Cbína un islotr. 
•.i roí liar do un diánietro do cuatrociien 
tos meiíiTOS y de una^.altur» de treinta 
y oinioo míe tros. 
Según los 'iiniformies recogidos por 
HO :lfUqT.:(e bidroigii-ájfiico franiáf- «Ais-
'rnlabe», en el cunso de un roconoci-
r|iionito, el islulo ba surgido a unas 
•itísenita oniillias de tierra. 
Vapor inglés a pique. 
Eb vapor inglés «Unicorn», se ba 
kio a pique a tres millas de la costa 
i o JéPéey. 
De su tripnlacirin faltan tres ma-
rinerois. Témese que hayan peí ce ido 
filiogados. 
M S K ? « e r c a d a s 
DE iAMTANDlR 
Interior, 4 p ó l M a WM), nj'Co 
V TO'ÍM) por 100; pesetas, ÍJ.rOd. 
(Adulas, 5 por 100, a 100'£j por 
100; p&setas, 20.000. 
Xnrtes, primera, a G3"90 por IdO; 
pesetas, 22.500. 
Id, 6 por 100, ¡i lOi'lX) por 100, po-
-etas, 5f¿.G«0. 
Asturias, primera, a 62*25 puí tO ; 
oesetas, 3.500. 
Alsasuas, 8í-'50 por 10!): pfisgm, 
Viesgo, 0 por 100, a 98-por 100; pe-
solas, 5.000. 
Bonos Naval, a- 100'25 por 100, pe-
setas, 6.000. 
1919, sede F, 70,40; G, 70,65 v 70,60; 
H, 70,65 y 70,60. 
Deuda Anniortázable: En títulos, 
emisión 1920, serie A, D, E y F, p . 
Obiligiaeiomes del Tesoro: Vencdmien 
to pninnero eniero, serie B, 101,45. 
Obligaici'ones del Ayunifamiento de 
Bdibao, 97,60. 
Acciones. 
¡Banco de Vizcaya, 1.26Q; fin de ma-
yo, 1.272-. 
Gmli to de la Unión Minera, 612. -i 
I!anco Vascib, niúmieros 1 al 30.000, 
560. 
'Banco ü rqu i jo Vasílongado, 220. 
B'an'oo Cenitral, 120,50. . 
Norte España, 363 y 361,50. 
Naviera Vascongada, 250. 
i liidiroeüélcitíriic'a 'Ibérica, ínúmleros, 1 
ai 40.000,̂  420. 
uAlíiois Hornos kie Vizcaya, fin co-
rriente, 110. 
iPaipelera Español», números 1 al 
80.000, 94. 
Unión B^esinera Española, 268. 
Duro Felgiuera, 61,50. 61,75 y 62. 
iSiderúrgii.ca del Mediterráneo, 405. 
Uinión Española de Expliosivos, 350. 
Obligaciones. 
•Bilbao a Durango, segunda hipote-
cia, emisión, 1900, 73. 
Tudeki ia Bilbao, especiales, 88. 
\ - i nrias, Galicia y León, primera 
bipotem, 02. 
Nortes, primera serie, prrimicra !hi-
p.ateicia, 64,25. • 
Eisipieciaies Nortes, números 1 ai 
ICO.000,101,70. 
Miadriid, Zaraigoza y .Alicante, se-
rie F, 86,65,; serie G, 100,60. 
Papelera Españolia, 80. 
Siderúrgiiea del Mediterráneo, 97,50. 
Cambios. 
Francia: Par ís flbeqne, i4,40. 
DE MADRID 
interior, serie 
9 C B I L B A O 
Fondos públicos. 
Deuda ¡ut'.'riur: En tífuips, .emisión 
F 
E- . 
] ) . . 
C 
» » B . . 
» » A . . 
* » G y H . . 
Amortizable 5 por 100,F,. 
» » » » E . . 
» » » » 1).. 
» » » » O • • 
* » » » B . . 
» » » » A . . 
Amortizable 4 por 100, F . . 
Banco de Es "aña 
Banco HispaDoamericano 
Banco del Río de la Plata. 
Tabacaleras - . . . 
Nortes... 
Alicantes 
A z u c a r e r a . — Acciones 
prefereotes 
Idem.—Idem ordiDarias. 
Cédulas 5 por 100 
Azucareras estampilladas 
Idem do estampilladas 
E terior, serie F 








































































D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s . 
D e l " B o l e t í n O f i c i a l " d e l a p r o v i n c i a 
pQ domingo último publicó el «Bo-
lieiáh Olioiail» de la provincia un nú-
niioro om iModinario, conteniendo dis-
posícdonics reiiativias a 'las próximias 
dí'ciaiones generales. 
Ü ' osas dispo si clanes repiroducimos 
las sigujentes líneas: 
Indicador de operaciones 
electorales. 
B í a 7 de abril de 1923.—Comienza 
el periodo edootoraJ. 
Los presidentes de las Juntas mu 
nic^p^ales b a r á n exponier al público 
a las piueirtas de los locales designa 
dos paira ooiléigios i(as Biistas definiti-
vas de ios olectoires, poniendo a dis 
posiciión de las Mesas eloctorajles, an-
tes de que, éstas se constituyan, los 
originali s y las certificaciones de elec 
tores falliacidos e incap'acitados qiue 
por los Juzgados de primera instan-
ia y mUniciipiales babrán de serles 
remátndais odhó dfas antes' del seña-
lado para la elección. (Alrtíciullo 10 de 
la loy electoirai de 8 de agosto dt 
1907.) 
Jueves, 12.—Las Junttas municijia-
les del Censo se. reunirán en sesión 
púbMca para la desiginación de ad 
juntos y suplentes qiuie lian de cons-
ti tuir has Mesas eHoctorales. (Artícu-
'0 37 de la ley elecitoral.) 
Jueves, 19.—Los que aspiren a sei 
procilainados candidatos, en virtud de 
•j iropiuesita die los oleciores, ireqiucni 
rán al presd'dente de la Junta muni-
eipaQ del Censo piara ique en esto día 
*e o mu st i l uyan las Mesas electorales, 
a tos iOiodos de dicha reclamación. 
Anío ;1.! 25 de dicha ley electoral.) 
Domiugo, 22.—Jíin' esttie día se re-
unirá la Ir.nta provincial ,^el Censo. 
! b-- 1 : 1 3 de la iwoiclamación df 
.'•and id alus, los cuales deberán asis-
tir a esita roumión por sí o por medie 
de apodenaxlo en lo-al forma. 
En los distritos en donde no resul-
ten proriaimtados candidatos en ma 
vor DÚi 'oro do los qno deban ser ele-
..¡;i. -. la pniolamaci/ui equivale a su 
'• :i •icvánd-olies de ella y que-
diapidio diofiiniiitivaiuiiontio. 'elegidos.. (Ar 
íioúüo y 2!) de la ley electoral.) 
Juievi s, 33;—iE!n aste día deberán 
oonstit.uir-o 'tas Mesas,' a los efectos 
de la idi siignación de los intervento 
Las mejoras RNGUbflS y más baratas 
5E SIRUEH f OMIDHS FpcIIIbfo ?3 
b U I S M I Z Z O R R I I B R 
NARIZ Y OIDOS 
ESPECIALISTA EN GARGAÑTA 
CoDsulta de diez a aua y de tres 
f media a seis. 
Méndez Núñez, 13.—Teléfoiid 6-32 
Sil FitírOf SEIP OF BSDICIIB DI LOIDID 
MEDICINA GENERAL 
ESTOMAGO, HIGADO e INTESTINOS 
CoDsulta: de 11 a 1 y de 3 a 5. 
PESO, 3, ESQUINA Á LEALTAD 
Monte de P i edad A l f o n s o X l i 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Graudes facilidades para apertura 
de cueDtas corrieDtes de crédito, con 
garant ía personal, bipotecaria y d( 
calores. Se hacen préstamos con ga 
rantía personal sobre ropas, efectos 
y alhajas. 
La Caja de A[horros paga, ihasta 
mil pesetas, mayor' interés que laí 
lemás Cajas letales. 
Abona los intereses y semestralmer 
te en julio y1 enero. Y anualmento 
lestina el Consejo una cantidad pa-
ra premios a los imponentes. . 
Las horas de oficina en el Estable 
úmiento, son: 
Días laborables: Mañana, de nue 
ve a una; tarde, de tres a cinco. -
Sábados: Mañana, de nueve a una 
tarde, de cinco a ocího. 
Los domingos y días festivos, no sí 
realizarán operaciones. 
£nfermedades del corazón y pulmones 
Consulta diaria de 12 a una y media 
VELASGO, 5, SEGUNDO 
E 
D I A T E R M I A — ALTA F R E C U E N C I A 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
MEDICINA Y CIHUGIA DE ESTA 
ESPECIALIDAD 
olouBTiita de once a una. 
& m Francisco, i i 
Sea us t ed o p t i m i s t a 
y en vez de lamentarse de su debili-
dad, agotamiento y vejez prematura. 
. reconstituya su naturaleza achacosa, 
pueij por grave que sea ia anemia 
que padece, puede usted recuperar 
la vitalidad y gozar ae nuevas ener-
gías, tomando el poderoso Jarabe de 
H I P 0 F 0 S F I T 0 S 
Más de 30 años de éxito cre-
ciente. Unico aprobado por la 
Real Academia de Medicina. 
AVT^sO 1<!ch9ce'ô 0 l'»sco que no 
lleve en la etiqueta exterior 
fílPOSFOSFITOS SALUD en rojo. 
reOj previa la entrega por el candi-
dato, sus apoderados o sustitutos, de 
los coirrespomdientes talones fimnados. 
(Artkiailo .si de la ley electoral.) 
iDonpnlglo, iSte iconsdbuiiran ¡las 
Mesas enecrtorailes a las siete de la 
mañapa, en el local designado piara, 
colegño, como día fijado para la vo-
tación, adimiitiendo el presidente Ims-
-a las octbo de la misma las creden-
i'es de los interventores, y confron-
tadas con talonarias, quedará cons-
tituida la Mesa, liovantánidoise la opor 
Cuna acta de coostitucion, de la que 
el presidente vtiene oblilgaido a dar 
ciertificaciión si se le pidiere. La vo-
taciión se (hará sámíuiltáneaimente en 
todas las secciones, no podiendo ser 
suspendida sino por fuerza mayor y 
con las fomnailildades y requisitos que 
la ley deteirunine, y terminará a las 
cuatro en punto de l a tarde, ihora en 
que se procederá al escrutinio, y fina-
lizado éste, se fijará sin ideaDona en la 
parte exterior del colegio el resulta-
do de la votacáón, levantándose la 
oportuna acta "de todo ello. 
Jiueves, 3 'die mayo.—Ein este día, 7 
por la Juanta provincial del Censo, se 
n-ooeílierá al escrutinio general de la 
oilecclón, reuniéndose en la Sala de 
'a Afudiencia y procediéndosc al re-
uiento de votos, levantándose de todo 
?llo acta por duplicado, uno de ciuyos 
ejeiD|pilia¡pes se arcfriávará, y el otro 
se remit i rá ia la Juntia central del 
Censo. (Artículos 39 al 55 de la ley 
'octoral.) 
Elecciones de senadores. 
En virtud del real decreto de »> del 
oorriente publicado en la «Gaceta» de 
ayer, el dia 13 de mayo próximo ha-
brá de procederse a la elección de 
iris senadores, y debiendo efectuar-
-0 el sábado, 5 del citado mes en t-..»-
¡los los Ayuntamientos la de compro-
•uisarios, que han de concurrir a es-
'a capital dos días antes del seña-
lado para la elección de senadores, 
•oníorme a lo establecido en 'os r-r-
lículos 30 aj 34.de la, ley de 8 de fe-
brero de 1877, tendrán muy progenie 
los señores alcaldes que una eopíá 
deü acta de la elección d e cororro-
másiarios, autcirizada ¡por el presi-
dente, escrutadoa'es y .secretario, se 
'•a do entregar a cada uno de loa 
dogidos para que les sirva de cre-
dencial, otra han de remitir a /ste 
'•.obierno y otra, a la Diputación pro-
vincial. 
Santander, 8 de abril de 192á.—El 
-gobernador civil, Andrés Alonso 1.6-
oez. 
* * » 
Comenzando en esta fecha el pe-
ríodo electoral, que termina el día 
13 do niiayo piróxiino con la elección 
de senadores, qnieda en suspenso en 
toda la provincia durante esto perío-
do; con arreglo a los apartados se-
gundo y tercero del artículo 68 i " 
la ley Electoral, cuantas comisiones 
o deíegaciones por cuentas, pósito?, 
montes, propios, multas, o en cual-
quier otro ramo de la Adminis-
l i ación existan en los MunicipicH, así 
como los expedientes que se hallen 
en curso en los Ayuntamientos, o 
se promovieren en dichos ramos, no 
pudiendo tampoco adoptarse, hasta 
.que termine oste período, acuerdoá 
ivIolivos a personal. 
Llamo la atención de los señe-Tes 
alcaldes sobre el cumplimiento de 
lo dispuesto en la presente circular, 
pues de lo contrario incurr irán en 
las ponalidades que establece la re-
ferida ley Eileotoral. 
Santander, 8 de - abril do lí)2;5. —El 
gobernador civil, Andrés Alonso Ló-
pez. 
A t e n e o d e S a n t a n d e r . 
Sección de Ciencias positivas. 
Hay, a las siete de l a tarde, d a r á 
su seguiula conferenoia acerca de 
«líadiocoiminicación independiente» , 
el ingemero don €aTlos Mendizábal . 
Esta conferencm s e r á ilustrada 
con proyecciones fijas y cinemato 
gráficas. 
iLas señoras podrán asistir acom-
p a ñ a d a s de un señor socio. 
• T o s o e t t e t n r o 
0ur»oi6n rápida con ANTIOATARRAL García Juárez. Antiséptico de las vías respi-
ratoria» y reconstltuvente pnórgico. No contiene calmantes solamente antisépiiroa 
Venta: Farmacias. Madrid, O. Ríooletos, 2.—LABOBATORlO. 
Sodedaj Hullera Española. B I I I C I L l l 
:t 1: 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del None de 
España, de Medina del Campo a amera y Orense a Vigo, de Sala-
manca a la frontera portuguesa, otras Empresas de ferrocariles y 
tranvías de vapor, Marina de Guer y Arsenales del Estado, Compa-
ñía Trasatlántica y otras Empres de Navegación, nacionales y ex-
tranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo por 
tugués. * 
Oarbones de vapor.—Menudos nara fraguas.—AgloincradüS.--Pa-
ra centros metalúrgicos y doméstítos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA 
Pelayo, 5, BarceloDa, o a su ageotc cd MADíRID: doo RamÓD Tope-
te, Alfonso X I I , 01.—SANTANDEH Sieñor Hijo de Angel Pérez y 
Compañía.—íGLIOIN y AVILES: agentes de la Sociedad Hullera Espa-
¿iola.—VALENCIA: don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
*f)0 X.-PAGINA 6 E L . R U E B L O C A N T A B R O 11 DE ABRIL |>E 1923. 
c é n t i m o s por d í a 
Agente general 
p a r a B s p a f i a 












nada sin visitar el ARAGE CENTRAL, donde éncontra 
accesorios y m á s bara'os. 
marcas de gomas, a eciosos ventajosos. 
de los mejores maci UNITED STATES.. 
de la mejor fricción para frenos, conos y disco de ein 
de los mejores lubriFicantes para automóviles LADER. 
teléffls» 813. ü n m l Espartero, IS M N T a W . 
Vapores correos esp 
de la Compañía 
L I N E A D E N E W Y O R K - C U B A 
Bl día i f de abril, a las n-s de la tarde, saldrá de SANTANDER, en 
T I A J E EXTKAOK1) 1XAltl ' ) , el vapor 
admitiendo pasai^ros de todas clases y carga con destino a New 
York y Habana. 
U N E C U B A Y M É J I C O 
El día 19 de ABRIL, a i 1 tres de la tarde, saldrá de SANTANDER 
• I rapor 
A l f e » x x » o z s s i z i : 
su capitán don EDUARDO FANO 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con' destino a HABA-
NA v VERACRUZ, 
m PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA: 
Para HABANA: pesetas 535, más 32 de impuestos. 
Para VERACRUZ: pesetas 585, más 25,25 de impuestos. 
Este buque dispone de camarotes de cuatro literas y comedores 
para emigrantes. 
En la segunda quincena del mes do ABRIL, saldrá de SANTAN-
DBB—salvo contingencias—el vapor 
para trasbordar en CADIZ al vapor 
Admitiendo pasajeros de todas clases con destino a Montevideo y 
Bu' 'ios Aires. 
. ' i o del pasaje en tercera ordinaria, para ambos destinos, pese-
.t»o a ló , más 25,10 de impuestos. 
E l vapor 
3 C j g J E S C 3 r 
haciendo escalasen Hong-Kong, Shangay, Nagíisaki y Kobe en el 
viaje de ida y tocando en Yokohaina al regreso, admitiendo pasaje y 
carga para dichos puertos, para los que haya establecidos servicios 
regulares desde los puertos de escala antes citados. 
Servicio mensual saliendo de Barcelona, eí 10. d 11 de Valencia, el 
13 de Málaga y de Cádiz el 15 para Las PaMas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, La Cuayra, Puer-
to Cabello, Curacao, Sabanilla, Colón y por el Canal de Panamá a 
Guayaquil, Callao, Moliendo, Arica, Iquique, Antotagasta y Vaipa-
raiso. Salida de Valparaíso, el 12 de cada mes, regresando, por igual 
ruta, hasta La Gua y ra y de allí a Puerto Aico, Cananas, Cádiz y 
Barcelona. . . 0 . -T_ . 
Para más informes, diriírirse á sus consignatarios en SAN 1 A M D M i 
SEÑOR HIJO DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Pa^o- de Pere 
da, 26.—Tel. 63.—Dirección telegráfica y telefónica: GELPEREZ 
C a t e c i s m o d e m a o n t o l s í a s 
y f o g r o n e r o » . 
l U i obrÁ es Ae gran a t i l ida i 
liase de máquinas de vapor. 
Ha aido publicada por la Abocí»' 
fclon de Ingenieros de Lie ja y t r a d » 
tk ia a español por por J. G. Malgor 
éHrector de la-̂  minas de Reocín 
Se vende en. la Administración d' 
P I E Z A S D K ^ E : C A M B I O L E G Í T I M A S 
AlTí 'MÓVILES. CAMIONES, CAMIONETAS 
GARANTIA SliIS MESES. — PRECIOS SIN COMPETENCIA 
ÉSTcfeÍES, SKi iMKNTOS, EJES DE PISTÓN, VÁLVULAS 
l'.VIÍA MARCAS KI I!()I'|:a.S Y AMERICANAS 
F I A T 
a g e n c i a E * S m r m o E * ^ V ^ S : ^ - % 
ANTIS ARNICA MARTI, el único 
que la cura sin baño. Venta: señores 
Pérez del Molino y Díaz F. y Calvo, 
Blanca, 15. Sus imitaciones resultan 
caras, peligirosas y apestan a le-
trina. 
Exijan siempre Antisárnico MARTI 
Juicio oral. 
Ailte c! Tribunal de ¿stá Audien-
cia tuyo lugar ayer el juicio oral 
|a (Mu?a iii'stiiiída" en el Juzgado 
de Casti-o Crdiaie--, obnitra Be. nar-
do •Miri.me/. l l i jann. 
El Miniátisrió lriscal en el acto del 
juieio n-iidiii •;' sviM conclusiones en 
v\ senil lo de calificar éí hecíiiO como 
Un delito-de atentado, por lo que 30-
Ikátó de la Sala le Miera impUO^il 
al sinnariaido la pena de un af'u, 
ocho" meses y 2Ü días de prisión co-
rreccional y 150 pesetas de multa 
La defensa se, conformó goü las 
conclusiones e&tabletfidaiS por el se-
ñor Fiscal 
Nombramierto. 
Por Reail decreto de íeciha ' del 
e.el nal , ha sido nombrado aliovado 
]"i-eal de esta Audiencia Provüfrinl 
el t'nncionario don José Ogando Slo-
llé, juez de primera instancia de Re-
' onderta.^ • • 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda.--r .ompañía Ernes-
o Vi.lclm'.s.—'Hoy, a lias seis y media 
íie la tarde v diez y cuarto de la no-
u. \ deil.nt del Imporiante y original 
V^eieitálcuilo •(•¡raciella y sus })ájaros 
m'.íi .-irad(!«. Esn)e.cií\;-iVlo nunca vis-
o en Santander. 
Dolmt de la famosa conzonetista 
Vnio-elina de Artes. 
iQeiilitt del ^.randiaso acord-ecimien-
o do ante, «Railes nusos de Moscou». 
Sala Narbón.—fíesdte las seis y me-
lia «¡Roger la líontle», jornada ;se-
unda. 
^.íañana, jueves de moda, «Amere? 
.•ios», por Margarita Clark-. 
rabeüon Marión.—Desde las seis y 
•i ¡ia lie.'j/T la Ilontc», tomo pr i -
wero. 
• ..>-q::.irÚ!-:4!< a •del ganado asegurado 
ik) dicihas- Saciedades, con el haber 
anuiel de B.OOO gíeseitas, excepción líe-
'.'ha de partos y sus- accidentes. Ern-
pez') a aíenider esta plaza desde el 
prdniiei.ro del clorriente, mes. 
Recaban, .nu.estaia •en:ho;rubuena, ' le 
mfemfc dicho pro;'.es::>r q m las Juntas 
ganadioras, por su. buienia elección. 
Transeúntes 
fcergnie, 10, 
que han r e c i b i d 
La Caridad de Santander.-el moví 
imiento dol Asilo en el día de ayer, 
fué' el siguiente: 
iComidas distribuidas, C73. 1 
Enviados con. billete de ferrW> .•, 
a sus î or.p.ty.-livosp' untos, •>. : "1:'"n' 
A-i lados que quedan en el (iía ^ 
Advertimos a los colaboradores 
pontáncos que la Dirección no riiari 
tiene correspondencia acerca di- j0"j 
originales que se le envíen, ni devutl-
vt mqueUos gm no eslime con»t%it%ti 
N o t a s d i v e r s a s . 
Gar.ícesión de plaza.—Riearniida ¡sn 
sesión exitiraordinaria la presidencia 
le la Junta C.ea'tral de las Socicda-
les ganaderas de Cueto, Monte, Saín 
'iouián y Peñacastilloo, se firmn tí 
cK>n!t.m.to' d.e iguiala entre ésta y el 
'lüst.rado profesor veteriinario de Ca-
buónniga, á'dp • T'éróiiimo .Fernández 
Fernández, para la. asistencia médi-
H o l l a n d H r o e r í c a t i n e 
Bgeva serYicio de viajes f ápiios de Injo y eeonímicos 
áfcsfle Santander a los puertos de Habana y Veracm 
El día 18 de ABRIL, a las tres de la tardej í a ld rá S« «si» g u r a tf 
«agnífleo vaiptoín de dos hélices y gran port« ' , • 
n a 
£2.070 toneJadas de desplazamiento, 
ADMITIENDO CARGA Y PASAJEROS DE L,UJO, DE PRIMERA CU 
SE, SEGUNDA Y TERCERA ORDINARIA^ PARA LQiS PUERTOS DE 
H A B A N A Y V E R A C R U Z 
Para el pasaje de tercera dase dispone est0" buque" de caMaiotoi ÜU 
ios, cuatro y seis literas, comedores, fumadores, bibliteoa, baño«, dachu, 
te., llevando cocineros y camareros spañoles para este servicio. 
PRECIOS MUY ECONOMICOS 
En tercera clase para HtKtnn*, pesetas 557,00, y para Veratiur, p̂ e-
?- 600,25, estando en estos wenoa incluidos los irnipuestoe. 
Se ruega a los señores pasajeros presenten a recoger aua bíSétai c i i 
lUATRO DIAS DE ANTELACION a a salida ded vapor. 
Para toda clase de detalles, diríjanse bu ageníte en SANTANDER | 
Francisco Sarcia, Wad-Bas, t m . 3, priacipaL-Teléfoao 339 
T ^ L l f i R A M A a Y TELEFOKE4A& «FBANCAR8IA» 
H o l l a n d M e r l c a L i e 
VñAN CAFE RESTAURANT-HOTEL 
D E J U L I A N G U T I E R R E Z 
Calefacción.—Cuartos de baño 
Ascensor. 
'specialidad en bodas, banquetes, etc 
sUGESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos í laucos de 
a Nava, manzanilla y Valdepeñas. 




Mueva rebaja de precios coches de 
turismo. 
Modelo 501, 10,15 IIP. 
Idem 505, 15,20 HP. 
Idem: 510, seis cilindros, 20,30 IIP. 
Camionetas Fz. y XV Ter. 
Camiones de 4 y" 5 toneladas. 
Gran surtido en piezas de recambio. 
Gran taller de reparaciones, mon-
tado a la moderna. 
!nico representante para Santander 
y su provincia, Ricardo Lastra. 
A l q n t l e r d e e n c e r a d o s 
'ara tapar mercancías en los mue-
les y vagones ferrocarril. 
GERARDO GONZALEZ 
Umacén: MADRID, número 8.—Ta-
léfono 9-18.—SANTANDER 
Socargado de taller mecánico 
de carpiiitiTía para obras, se pr.ei-
•a, (IHiirndo saber desempeñar umy 
aíen su cpánetidQ, con referencias de 
ai im.r Diden. Habrá,período de orno 
ha. Dirigir soliciitudes y pretensiones 
a don Alberto Corral, ingeniero. Mué 
lie, 3G. . 
F á b r i c a d e b o r d a d o r 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
Stores, Vinillos, Cortinas, Galerías, 
Coldias, Gabinetes y toda clase de 
Cortinajes, fabricados a la medida. 
Especialidad en bordados para con-
fección. 
Se pasa el muestrario a domicilio, 
y nos encargamos de la colocación 
6 R f a N J f a 8 V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
S e n lelo rápido da pasejsros cada veinte ¿ h s desde Santander 
a Habana, Veracruz, Tamplco y Nueva Orleans. 
P r ó x i m a s 
El vapor 
s a l i d a s f i j a s d e S a n t a n d e r 
el 18 de abril (viaje extraordinario). 
Admitiendo carga y pasajeros de lujo, primera clase, segunda económica 
y tercera clase, para Habana, Veracruz, Tampico y Nueva Orleans. 
El vapor E Q A M , " el 7 de mayo. 
LEt -RDAM, " el 30 de m«yo. 
SPAARNOA.M, " el 2 0 de junio 














Tampico. • a 
Nueva Orleans 
En estos precios están incluidos todos los impuestos, menos a NUEVA OB-
LE ANS, que son ocho dollars más. 
TamDiái expide esta agencia billetes de Ida y uuelía con un 
importante descuento. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados de to(i09«!? 
adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 toneladas cada u n 0 - ¥ 
primera clase los camarotes son de una y dos literas. En segunda^ecoao 
OS y CUATRO literas, y en TERCER* mica, los camarotes son de D  
CLASE, los camarotes son de DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. El pasflJ6 
de TERCERA CLASE dispone, además de mágníñeos COMEDORES, * U 
MADORES, BAi,OS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, con obras 
mejores autores. El personal a su servicio es todo español. 
REBAJAS A FAMILIAS. En primera y segunda clase a las familias 
computen tres o más pasajeros enteros, se les hará una reducción 
or 1.00. En primera y segunda clase hay camarotes para " ^ i 1 1 1 0 ^ ' ^ » 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta ^ | ̂ r. 
con cuairo días de antelación, para tramitar la documentación de euiL)», 
que y recoger sus billetes. 
A N I S O S A 
NUEVO preparado, compuesto de 
esencia de anís. Sustituye con gran 
ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja, 0,50 pesetas. Bicarbo-
nato de sosa purísimo. 
o l u c i ó n 
de glicero-fosfato de cal de CR , 
SOTAL.-Tuberculosis, catair» 
nicos, bronquitis y debilidaa g 
ral.—Precio: 3,50 pesetas, 
DEPOSITO DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, 91.-MADB10 
De venta en las principales farmacias de España. . . 
En Santander: PEREZ DEL MOLINO.-Plaza de las EbcU6 . 
PBJl - PIE 1923 É L R U E I S L O C Á N T A B R O X.-PAGINA 1. 
*4EüA3 nKOISTRADAB 
A L M A C E N : Cubo, n ú 
(FUNDADO EK 1311) U R G - A M E R I K A L I N I E EN 1761 
n * muv firme e impermeable, buen 
r£ln.do yGÓcilala ouchills. 
r?R03 Y VAQ'IET^S, flexibles, im-
KlPrnifable8 y buen engrase. 
Rsfuertee, hermoso brillo y gran 
>veclia*i0nío; 
/negro ¡guayad eil 
ôfcuro elcolor. 
LaLfnegU y c o l o r y calou-
,l, ¡rnrieto de ñor, flexible, buenos 
¡S. Acreditaáos en la fabnctcicn 
f îpARUDOS1, especiales para el 
TioiTido bueno. 
S PAKA 1NÜÜSTEU Y COLCHO-
[ «i'gSLa mejor lavada en su clase.Todo 
I '.j jmndo puede tener colchones bara-
Js'aZA, basta y fina. 
lOTFi P>ra guarnicioneros. 
TODA CLASE DS PIELES Y artículos 
para calzado. 
COKREAS DE UDERO al tanino y al ero-
mo y de bilata para transmisiones. 
PIELES para forrar coches. 
BADANAS para libreros. 
POLAINAS Y LEGGIN» 
TACONES. DE GOMA HISPA NIA Y PA-
LA, TIME, ingleses et n chapa de cuero. 
BETUNES Y TINTAS, Unele Bam y otras 
marcas de las que mejor conservan ei 
calzado. 
ARUUDLOS DS PIEL Y CUERO, male-
tas, carteras, monederos, cinturotes, 
estuches para regalos, etc.» eto. 
GAMUZAS inglesas y del país para lim-
piar metales. 
SILLEROS superiores. 
BLAKEY'S legítimos, protectores del cal-
zado. 
CAN *M OS franceses, alemanes y del país. 
PLAÑI ILLAS de corcho y rapón. 
¡curten al cromo toda clase de píeles de montería. Con los géneros 
de esta Casa se tiene siempre asegurada la clientela 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
t m k h r lp l ío de caporss correos' I L E M M E S d e S a n t a n d e r p a r a 
Y T A M P I C O 
r n c x i M i s S A L A D A S 
1112 de MAYO el vapor 
D E L . P U E R T O D E f A M T A I S D E R 
El 9 de JUNIO el vapor 
Z X o l a « . t i » 
Admitiendo carg-a y pasajeros de primera y segunda clase, segunda económica y tercera clase. 
Estos vapores están construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por el esmerado tra-
to que en ellos reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan médicos, camareros y cocineros españolo^. 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a l o s c o n s i g n a t a r i o s C a r l o s H o o p e y C - S a n t a n d e r 
E L REMEDIO MÁS SEGURO. EFICAZ, 
cómodo y agradable para curar la TOS» son las 
d e l O p . 
Casi siempre desaparece la T O S al concluir la 1.* caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Los que tengan J \ ü f f ó sofocación, usen los 
íarrillos á n t i a s m á í i c o s y los P a p e l e s azoados del Dr . Andreu, 
! lo calman al acto y permiten descansar durante la noche. 
fe N 
p se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, 
panas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atacarla 
pipo, antes de que se convierta graves enfermedades. Los polvos re 
p?Me PJXCON son el remedi tan sencillo corno seguro para com-
I egmi lo tiene demostrado en los 25 años de éxito creciente, (re-
TOdo perfectamente el ejercicio do las funciones naturales del vien-
|w reconoce rival en su benignidad y eficacia. Pídanse prospectos a 
pr, M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
N u e v o e i d t e a l j ¡ a p a r a t o . 
R e d u c i d o c o n s u m o d e c o m 
b u s t l b l e . 0 , 2 0 c é n t i m o s b a s t a n 
p i r a o b t e n e r u n b a ñ o a m á s 
d s 4 0 g r a d o s e n u n c u a r t o 
A i N Z 
A r r a b a l , 1 6 
R e g i s t r a d a 
S e vende en est nebes de 1.000,500 y 250',gramos y pa-
' quetes de 500, 250 y 100 .aramos, prec in tados . — C a n -
t i d a d m í n i m a c inco k i l o g r a m o s . 
IMPORTADORES DE AZÚCARES, CAFÉS, CACAOS, CANELAS 
ísüOTes efimos iogleses de do» y tres M l i m 
$ m m de? C » n a 3 4e P a n a m á . 
Salidas mensuales de SANTANDER para HABANA, COLON, PANAMÁ y 
puertos de PERU y CII!1.K. • ^ 
El día 29 de Abri l , el r áp i l o y lujoso vapor de 23.500 toneladas de desplaza-
miento 
i $ P I N A T A L L A D A 
foÎ nasa•lar, b,selar T restallrar toda clase de lunas, espejos de las 
J hedidas que se desea.—Cuadros grabados y molduras 
SPACijq. a pai's 3̂  extranjeras. 
: _mós de Escalante, 4.—Tel. 8-23.—Fábrica: Cervantes, 22 
f BIU8VG, primer viaje. 
Admitiendo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase. 
Precios de pasaje para HABANA 1.a clase 1.700 pesetas, incluido impuestos. 
- 2.a — 1.014 - -
— 3.a — 567 — — 
Todos los pasajeros de tercera clase, van acomodados en camarotes cerra-
dos de dos, cuatro y seis literas, con- amplios y ventilados comedores, cuartos 
de baño y aseo, y amplias cubiertas de pasco. 
Las siguientes salidas las efectuarán: 
E l tifa 227 m a y o e l v a p o r O R B A N A 
E l d í a 2¿B> efie ¡ u n i ó e l v a j p o r O R I T A 
Estos buques, dolados de toda clase de adelantos modernos, son muy cómo-
dos y dan esmerado trato al pasajero de todas categorías. Llevan médico 
cocineros y camareros españoles. " 
Pira (oda cisse t a miomes. i l r lg l í se a m Hsenlas en Santander 
H i j o s de B a » t e r f e c h e a . = - P a s e o de Pe reda , 6. T e l é f o n o 14 
S i y 
feto d ^ m ^ Í 9 sobre l o t o m m i h m > habiendo o b t e n ü o én k E x p o s i d í a 
wcinio d e H o n o r , G r a n C o p a d e H o n o r y M e d " 
P a O B Á D ^ D S Y t A S m i á L O Q U E E S Q U E ^ I O 
para guairdá de una 'fínica de arbo-
lado, perívoi^a .de carácte-r y con bue-
nas ire-feirenctias. 
lEai esta iVInuiiistracián ^o rma j -
rán. 
SE VENDE. Magallanes, 21, segundo 
informarán. 
Muebles nuevos, Casa MARTINEZ 
Más •. baratos, nadie; para » evitar 
dudas, consulten precio. 
JUAN PE HEBRERAj I 
A Q a B A N d e l l e g a r 
l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s e x -
t r a n j e r a s d e p a p e l e s p i n t a -
dos , l a s q u e , c o m o d e c o s -
t u m b r e , s e v e n d e n , a p r e -
c i o s b a r a t í s i m o s , e n H a 
D r o g u e r í a y P e r f u i n e r j a 
Alameda Primera, 14.—Tél. 5-67: 
m 
G A R A J E Y A L L I N A Y 0 / 
Agencia CITROEN 
PIEZAS DE RECAMBIO FORO 
AUTOMOVILiEá- H 
y camiones t í E A l q u i l e r 
SERVICIO PERMANENTE 
Y A DOMÍCILIO 
TALLERES DE REPARACIONES 
Y VULCANIZADOS | 1 
CITROEN 5 H. P., nuevo, -5/500 ptae. 
CITROEN, 10 H. P., nuevo, 7.500 id. 
MATH1S, conpé, 10 H. P , 7.250 ídem. 
ESPAÑA, faetón, 10 I I . P., ÍXOOO id. 
IiENZ 8—20 H. P., limousinc^il.Oüd. 
Camión RERL1ET, 5 tonelada^ .̂tWO. 
CANC.A: Bombas de pie i:iuy ,»o-
tentcs, á 25 -pesetas. : ' = 
SAN FERNANDO, 2.—Tel., 6-10. 
Se reforman y vuelven fracs, smo-
kins, gabardinas y uniformes. Per-
fetción y economía. Vuélvense trajeí 
y gabanes desde QUINCE pesetas. 
MORET, número 12, segundo. 
F A B R I C A M O L I N O 
se vende en el pueblo de Mazcuerfas, 
con buen salto de aguas, a propósito 
para alguna industria. 
Para informes, JOSE DE LO? 
RIOS, Comercio. TORRELAVBGA. 
« S O S É P E R A L 
Vía Cornelia, 9, JARDIN—Tél. 3-50 
M q u í M ó r v e r d a d 
Por insuficiencia y reforma del lo-
ciíúl/,, y pjara coi-responder, prestan-
do ra debida atención al constanle 
favor que del pübdico en general re-
cibe, esta antigua y acreditada' Ca-
sa, vn t'l ramo de droguería, pintu-
ras y perfumería, se liquidan; todas 
las existencias de páipeies pifitados. 
.Las ventas del arÜéfifó a' Liquidar 
son cxciiisivamonte al contad^ y sin 
dcsijuento. La liquidaeiiai no • tendrá 
de ciui'ación más que basta fin del 
mes actual. i 
Antigua Droguería de Puerta la Sie-
rra, 7, esquina a la calle de fa Paz. 
P A R A U S 
Camomille para conservar eí p m i 
rubio: L ición contra ía calvieue. Pn-i-
Ilantina; toda claise especialidades 
para los cá'beltbé; artículos para 
arren'iar las uñas. Pida catálogo. 1 
BELTRAN, San Francisco, 23. 
E N C U A O I - R N A O I O N 
DANIEL GONZALEZ ] 
Salle de San José, numero t, 
E N S E G U N D A P L A N A i 
I n t e r e s a n t e m o m e n t o P o l í t t a 
¿fel principio de las negociaciones? 
Otra conferencia franco-
inglesa. 
PARIS.—Tliieunis y ' J aspar Ile-
gurán i a esta capital a fines do se-
mana, para coníereñeiar con 'Poiií-
caré. Probableinente, Lx)uc!lieur será 
invitado a exponer a dichos «niixis-, 
tros bfelgas las impresiones (jue trac 
de (sms rosientes- cOnversatiiohes de 
Londres, de las cuales en su pfil'U 
esondial, tiene ya conocimiento 'el 
Noticias de Chüe. 
La conferencia panameri-
cana. 
CHILE. — Comunican desde San-
tiago que el Colegio Militar dió una 
fiesta en honor de los delegados en 
la Conferencia. 
Gana terreno en los Círculos di 
ptaiiáticos la creencia de que la 
cuestión de los armamentos no aera 
Gctoterni) "belg-a por ^ ¿ " c ó n m n i . a- resuelta en la presente ̂ Conferencia, 
elón ofldal que le ha sido enviada Dícese-que la mayoría de las í)e-
p w él Gobierno francés. legaciones lalinoamcricanas favorc-
I>os periódicos, -Le Temps» y "L , • , . noinhrnr un Co nilt-
Eciho», de París, por lo menos, insis- cen M ü; n^mi}U{] 1111 
ten en que el Gobierno belga tuvo co- que estudie el asunto, 
nocimiento del viaje de Louchcar a Se agrega que esi in.ivoiíii n^-
Londre^s, advirtiéndoXe que no se tra- fiere ,],'1¡l dechiración do r)ri]icipios 
tíiba sino de un viaje privado. Puo- pn^niin.u^ n h n u v v ú y ^ r la «torm 
de reíad^narAe esto por una neta encaminaba a nimia nzar la guena. 
aparecida en «-Le. Soár», de Bruselos, La Comisión de Armamentos se re-
haciendo notar que el Gobierno bel- unirá el martes. Habrá sesión ple-
ga no estaba enterado de este viaje .naria el jueves, 
y quo, según el minisini ele Negocios 
Extranjeros, Loudivnr, no puodG l a- ^ ^ — ^ ^ g g g ü g ^ g ^ ! — ^ ^ y ? 
ber recibido poderes oñeialos. jjg R0maii 
Sin embargo, parece evidente aue 
están preparándose negociaciones en- _. , . 
tre los aliados, ei «Daily Teiegrapii», De chofer a muUimillonario 
con cuyo director, lord Burbom, con- jff•'̂ •'̂  r , ^ r 
ferenció Louciheur en Londres, dice . .ROMA.—iComimieaii de CenaU'.o 
que eso es muy posible, pero sólo a;er (Toscana) que el alcalde de aifqiiei 
ca de las reparaciones dejando aparto pueblo ha sido informado por 3; con 
la cuestión del Ruhr. «Le Matin» He- siul de los Estados Unidos en B'ioreñ-
ga a señalar la semana próxima pa- cia, que un tal Goiri, de oficio cho-
ra la-reanudación de las negocio.cio- fer, acaba de ser instituido heredero 
nes angiofranoesas y asigna a E'él- universal por un pariente suyo •follc-
gica un importante papel en ¿lias, cido recientemente en Nueva York, 
Siegan el periódico, la fórmula qae'se y que ha dejado unas urna de ochen-
estudia permitirá conciliar el deseo W y cinco millones de dollars. 
dé Fi-aneia de hacer efectivo su eré- El afortunado heredero no con ifía 
dito én ' oonjóepto de reparaciones, con a su bieníhedhor, pues éste marcrió a 
la neéesidad que experimenta Ligia- Norte Anniérica hace, sententa anos, 
tér ra de recobrar sobre Alemania las cuando aún era un chiquillo y allí 
anualidades fijadas para la extinción probando fortuna en todos los oficios, 
de la deuda británica con los Esta- la encontró cuanplidamente. ^ 
dos Unidos. Añade «Le Matin» que . 
estas conversaciones no tienen nin-
gima relacdón con las recientes tenta-
tivas hechas por Alemania para enla-
biar negociaciones. 
•Caso de que Alemania hiciera do 
ahora en adelante ofreoimientos acop_ 
tablea, no serían examinados hasljí 
CTue se llevara a cabo la Unidad d 
¿rente ihteráJiado. 
Con todo esto, el periódico Féiaeh 
na !l,a /piró^ima qoniferentcia france 
heJga. 
Después de recordar que Poinrai 
expuso claramente en la Coüfcrenci 
celebrada en Par í s en el mes de ent 
po j,fisai(/o las últiímas condicioneí 
qiue los venicidos deben aceptar, aña 
de que él programa francés de repa 
raciones ha quedado finalmente eít.a 
blec-ido en la siguiente forma: anuí;! 
ción de las deudas de guerra inter 
^líadaisi, de(t|ienidio cada país paga* 
ptetrfionalmjenlj^ .Dos gastos que ést? 
originó, así como sus pensiones; per-
asegurando Alemania el pago lo' 
glastos correspondientes a la re:-tnu 
ración de las regiones devastadas. 
•Según «L'Echo de París» la oomu 
De Roma. 
L a boda de la Princesa Vio-
lante. 
ROMA.—Hoy se ha celebrado en 
osla eiutkul, que estaba profusa-
mente engalanada, la boda de la 
liriiu'oa Violante, hija de los Re-
yes de Italia, con el conde de Calvi 
di Ber^olo. 
Desd-;1 muy iemprano, la anima-
ción por las callos erii e\irnordina-
>ria, y el público se aglomeraba 
frente al Qnirinal, toando por com 
píelo la anchurosa plaza. 
La cérésncwQia civil sé verificó en 
el Palacio del Qáiri'inK asistiendo, 
cómo iesíigos. el ministro de la 
Guerra, general Díaz y el ministro 
de Marina, almirante Taon di Re-
vé!. 
Actuó como oficial del. Registro 
civil el presidente de la Cámara, 
señor Titoni, y como notario mayor 
de la Corona, el presidente del Con-
sejo, señor Mussolini. 
Teruinado el acto el vil, la comi-
tiva se ti-aslaíló p la Capilla Pan-
lina del Palacio, en la que desde 
el año 1870 110 se había celebrado 
ceremonia religiosa. 
Ofició y dió la bendición a los 
egregios contrayentes el capellán 
mayor de Palacio y gran limosne-
ro de los Reyes, monsenor Beccaria. 
La multitud pidió con insistencia 
que salieran los novios al balcón, 
y éstos, con los Reyes y la Reina 
madre, saludaron al público, que 
les tributó clamorosas ovaciones. 
Espectácnlo inesperado. 
Se embriaga un pueblo 
entero. 
• L I L A . - E l pueblo de Qievrechain. 
inmediato a Valenciennes, acaba de 
ser teatro de una escena de embria-
guez originaí. 
Los obreros qne trabajaban cerca 
ie la vía férrea se apercibieron de 
que m vagón tanque, que contenía 
160 hectolitros de aperitivo quin-
quina, dejaba escapar el líquido, y 
corrieron a beber directamente del 
vagón. 
Pronto se extendió el rumor, y 
de todas partes llegaron con bidones 
y botellas, hasta agotar el depósito. 
Durante toda la tarde el.vecinda-
rio estuvo en fiestas. Gran cantidad 
de borrachos recorrían las calles, y 
en todas partes se recogían indivi-
duos en completo estado de embria-
guez. 
Cuando la Policía intervino, .los 
habilaníos de Qievrechain habían 
ingerido todo el líquido. 
A consecuenoia de esto, la Policía 
ha llevado a cabo varias detencio-
L a "ley seca". 
Buque contrabandista 
pique. ' 9 
tNUEIVA YORK.-hLos guardar . 
encargados de vigilar a 'W Tr-^ 
lores de le ley «seca», en ren?'1112' 
de la •fuga de dos contrabE?4 
qne habían sido techos Prisi0í ¡ Jf 
•lian echado a pique a uno de lo- ' 
•Se ignora el número de 'Vídiffl, 
Los pescadores han recogido hf' 
ta ahora nneve cadáveres. 
iSohre las aguas donde ocurr'6 1 
naufragio, flotan nuiohas botellai; 1 
whisky y otras bebidas. 
nes. 
M U S I C A Y T E A T R O S 
«Amor de moda». 
Con una comedia muy flojita de 
Vnmont y Bousquet, se despidió 
moche de nuestro público la com-
>añía que dirige Ernesto Vilches. 
Ño era muy apropósito la Corne-
lia, a decir verdad, para despedir-
e con arreglo a su rango artístico 
ma compañía de gran talla; pero 
os actores son tan incomprensibles 
•orno los augurios de madariie de 
rebes, y sería locura pretender pe-
letrar en sus secretos. 
¿Por qué eligió Vilches una obra 
tan monótona y tan poco a tono 
xm un abono aristocrático como 
(Amor de moda»? ¿Es que no tenía 
cargar la comedia de escenas pesa-
das y ridiculas y a colocarla entre 
el diálogo algunos chistes subidos 
de color con la ayuda interesada 
del -tradtictor señor R. del Castillo 
Al público no le satisfizo el ((Amor 
de moda», .y no por que el asunto 
le lastimase, sino por lo escabroso 
dé algunas escenas y por el tipo 
harto femenino del bailarín. 
La comedia no podía dar gloria 
a ninguno de sus intérpretes, que se 
linuitaron. a hacerla lo' mejor que 
pudieron. 
E . C. 
m su repertorio otras de mayor 
m 3onsistencia con que refrendar su 
nicaoion a Bélgica insiste en a n r m i i B •' j 1̂  ' i 
í ruTla política francesa relativa a la: liagnifica actuación de los dos ul 
reparacioni's no había experimonladi 'irnos días? ¿Pensaría, acaso, qu repara 
ningún cambio, y que das iroprv 
franteesas no evacuarán la región é c 
Rhur, sino a medida que Alemai i : 
efeetuara los pagos previstos, sin od 
mitir ningruna -nueva reducción d.1 =1. 
otódito, sino conforme a sus decía 
radones anteriores, la anulación d' 
los bonos de-C, en compensación di 
las sumas que Inglaterra debe a Anv 
rica. 
Toda la correspondencia política 
y literaria, diríjase a nombre del 
director.—Apartado. 62. 
POR CAUSA D E L J U E G O 
UN CARRERO HERIDO 
que 
l tipo de Max de Sillery era un 
nonumento teatral digno de ser in-
erpretado en noche de beneficio o 
m función de despedida para dejar 
U público alguna maravillosa im-
oresión? Inéxcrutablé ha sido siem-
bre el criterio de los grandes come-
! i antes, y no seremos nosotros los 
[ue pasemos de hacernos unas mo-
lestas preguntas para aclararnos, 
•n parte, aquel concepto. 
Los señores Armont y Bousquet 
lan hecho una pieza humorística 
iproveohando la actualidad del bai-
'3. El baile, en las grandes como 
• n las pecn.ieñas localiidades, lo ab-
BARCELONA, 10.-. \ las c i n c ! ^ i¿S.vDiríase que es el fútbol 
de a tarde de ayer .lonnngo, M • ¡e los s.l]rtn<is inil(.|i;u-lms. en-
guel unllaiman Bou de veint.cna! <j lth], po|, los mm v los fox. 
años, natural de Castellón de J r<As el de camello; no pien. 
Plana, y de oficio carrero, entró \ m en otra cosa qne en sus parejas 
uno de Jos ((cabarets» del Parah f D E ^ teniendo para ellas todas 
y jugo al burro, tolerado por el go A aten^eg v todos sus mimos, 
beraador, a:pesa.r de los grand %uello.d,P ((¡(')Venes qne estáis bai-
perjuieios rpie causa entre los obre ^ a| ^ vais .saitand<))), 
ros; bebió y como pendiera todo ^ les j ta menos m oorxián6t 
dinero que llevaba, reclamo la de Viven. p . ^ c] r,axon v la bocina y 
volucion, cosa a la que no se aceri el estré ito M ((iaz.iiail(ín y todo 
dio; esto origin.. un gran escande- lo n0 sea e.so carece de valor 
lo;,los guardias de Segundad ínter. s¡'tjvo ara ellas 
vinieron, pero el carrero les agre^ Tolll0 ¿ g , é|n el clásico marido 
-tfao cansándoles lesiones leves. ^ j ^ m ^ k dé las comedias cómi-
Gmllamain abandono el «cabaret» cas francesas v el personaje central 
-seguido por los agentes (|p [os e] que Se lleva 
J no ae esto, hizo un disparo que {<KlaiS las niirndas v todos los afec-
hirio en una pierna al carrero; el tos v ^sta todos ios cap riel ios, ha 
disparo causo gran alarma. sc,hl:ado h;acer la obra- g^-. 
El carrero conducido en automo- ros ost.im()S que los acores no han 
S ^ t ^ ^ J l í el sacado el partido que Arniches o 
los Qu'ntero habrían obtenido de de la calle del Bosal. 
fe fé fono de E L P U E B L O CANJABUÓ 1:1,1 ,!Hl,'i';sl i,,0il- pai11 Armont y 
SMÍmkv Jacqnes Bousquet so han limitado a 
De San Sebastián. 
P o r s a l v a r a s u 
h i j o . 
SAN SEBASTIAN, 10.—El lunes, 
al poco tiempo de salir de la 
estación de Irán el tren mixto de 
las 13,50, un niño de ocho años, 
que se encontraba en un coche de 
tercera, se apoyó en la portezuela, 
que no estaba bien cerrada, y cayó 
á la vía. 
Su madre, al darse cuenta del ac-
cidente, se lanzó tras él. Como no 
había timbrs de alarma, los viaje-
ros tuvieron que hacer grandes es-
fuerzos para conseguir que el tren 
parara, cosa que se consiguió gra-
cias a los disparos que hizo la 
Guardia civil. 
Los viajeros recogieron al niño 
con heridas en los labios y a la 
madre con la fractura del eráneo. 
Fueron conducidos al hospital de 
Irún. 
Lo qne enenentra un pastor. 
Una caverna m i s t e r i o s a . 
iaeemos en muestro estimado colo-
ga (nEJ OaiStclliauo», de I!argos: 
Ein la Gredilla la Pollera, Ira sido 
deiscubieTta por un pastor una singu-
lar y imstenosa cia.verna. 
Avisados los vecinos, éstos han 
lpíriaicitiir,ado '.expiloraidion-es, qiüs luán 
dado oonm iresmiltado el ene 1 neutro de 
una comjpüácada red de galerías,1 qne 
forman grandes espacios. 
Em una de ellas se ban emcioaitrado 
•irjTaiitoine (Sde. minees 'hiumiarvcs, , de 
teiesos dé anjim.a.les de gran tamaño: 
enitre éstos llamó podiercisamente la 
aitanidón, una quiijalfla de proporciiones 
tan igirandies que viene a ser de rua-
tro ia (puco veces mayor que otras 
siimiidiaires de ganado vacuno o caba-
llar. 
LAísi-miiiamo se eneionítró u,ri cántaro 
que se hizo pedazos al intentar co-
locarlo sohj-e una piedra.» 
E n Peñacastillo. 
Una conmemoración. 
Para celebrar el Xl l aniversario 
de fundación de la Sociec'ad titula-
da ((Socorros Isla del Oleo», y en 
honor de su médico y practicante, 
don Nicolás A. Ezcurra y don Faus-
tino de las Cavadas, se reunieron el 
pnsado domingo en fraternal ba¡n-
quete los señores siguientes: 
Nicolás A. Ezcurra, Faustino de 
las Cavadas, Antonio Noval, Desi-
derio Fernández, S. Montoya, José 
Bolado, Manuel Várela, Aurelio Vá-
rela, José Gómez, Emilio Rodríguez, 
José Gutiérrez, Joaquín Cirillo, Teo-
doro Magdaleno, Fraincisco S. Mar-
tín, Federico Beivide, Agustín Ruiz, 
Miguel Herrera, Fernando Pablo, 
Emilio Torcida y otros cuyos nom-
bres no recordamos. 
A la hora de los brindis hicieron 
uso de la palabra, entre oíros, los 
señores Ezcurra.y Noval, presiden-
te, los cuales, con palabras elocuen-
tes demostraron las ventajas que, 
para sus asociados, tiene dicha So-
ciedad," alentándoles a seguir pa-
tenlizando con su amor la noble 
finalidad que persiguen. 
El banquete se celebró en casa 
del acreditado comerciante de este 
pueblo don Domiingo Miera, quien 
una vez más demostró su competen-
cia. 
L a íníinencia del "cine". 
Se escapan varios jóvenes. 
CIUDAD REAL, 10.—Los jóvenes 
Antonio Espinoso, José Quintana 
Blázquez, Luis Morales Sánchez-
Ca'ntalejo y Gregorio Martín, han 
desaparecido de cus respectivos do-
inicilios, según las deniaicias pre-
sentadas por sus padres en la ins-
pección de Policía. 
'El primero de los citados jóvenes 
so ha Oevaao de la casa paterna 
5.150 pesetas. 
Cqírño se sospecha que dichos jó-
vítíos liayan marcliado a Madrid 
o Vailsaicia, el gobernador civil y el 
jefe de Polieía lian telegrafiarlo al 
director de Orden público y al go-
bémádbr de Valencia. 
Los desaparecidos nfiienecen a. 
distinguidas faiuili;¡s de esta capi-
tal, y cuentan IíkIos, aru-oxiimida-
iiiente. quince años de edad. 
Infniues pairüculares aseguran 
lialier oído decir repelidas veces a 
•los fugados que nir-rían ser nrota-
gortóátás de películas cinematpgráT 
ficas. • • 
El padre del Espinoso sospecha 
aue su hijo y los eoumaneros de 
aventura, tratan de embarcar con 
destino a. América. 
La Prensa, ni dar cuenta del su-
ceso, que ha producido penosa im-
presión, comenta la influencia del 
«cine». 
Vista de nna cansa, 
£ i ñscal pide la pena de 
muerte. 
PAMPLONA, 10.- Ha comenzado 
la vista de la causa contra Pablo 
Mesaza Gómez, acusado de haber 
dado muerte a su esposa, Ricarda 
Oses García, en febrero de 1908. 
Pablo ofreció mil pesetas a M ¿ 
rio Beranzalla para que ejecutara 
el crimen; puesto éste de acuerdo 
con Pablo, escondióse en el bosque 
>• disparo su escopeta contra Ri-
carda, que, al verse herida, pidió 
auxilio a su esposo; pero éste la 
golpeó con la culata de la escopeta, 
produiciéndoki heridas, todas gra-
ves.' 
Luego dió 92 pesetas a Hilario 
para que marchara a Francia, ofre-
ciendo, darle otras 500. 
Hilario marchó a Burdeos, donde 
quedó preso en el año último, des-
pués-de confesar su crimen,. yKî ' 
lleció el 19 de febrero en la cárcel 
de Pamplona. 
El fiscal pide la pena de niuerte 
para Pablo. 
lEsta tarde informarán los peri-
tos. v . - ' 
Declaran en la causa 114 testigos ; 
E n Bmselas. 
Inauguración de un Gíren-
lo Español. 
BRUSELAS.—En el local dell 
Círculo de Bruselas, situado en el 
bulevar Ma 11 rice Lemmoniér, se ce-
lebró ayer la ceremonia de iiiaugii-| 
ración; que reunió en sus 
a lo más escogido de la colonia es-1 
pañola de esta capital. 
lEutre las personalidades presen-1 
íes figuraban el embajador de "Es-1 
paña y la, marquesa de Vil" ' 
el burgomaestre de Bruselas, eNH 
bajador del Brasil, el ministro W 
la Argentina, los encargados U M 
gocios de Cuba v Chile y otros. 
Durante el acto pronunciaron dis* 
cursos el presidente del Círculo se-
ñor Zubia y el embajador de h f ' l 
ña, quien 'se felicitó por la piwl 
ma visita de los Soberanos e s p n 
les. El pintor Aimé Stevens otreci 
a los miembros de la .coloma e>,d 
ñola el saludo de los belgas, eir 1 
cuentes palabras. 
Lo? invitarlos al acto n s i ^ 
luego los salones del Círculo,^ 
rados artísticamente, adnij j 
ririncipalimente en uno dé e • 














LISin-OiA.-IIov >e ^"jfS^'l 
aniversario do la batalla ^ v ;- | 
la omal las tropas V'OY™° europ̂  
inlervinieron 011 l;i §n(* 
cubr-iéronse do gloria. .r^j^af^J 
Por la Avenida do la ^ Z J ^ Ü 1 
filaron las xrovns de -p"3' t, r 
¡.-•'•-a, a paso d-' parada, 
&id€:n\e dio la ^ m ^ ^ f f [ 
au.taridades civiles y an 
meroso púULiTO. 
iStagún estaba previsto. ' 
de la lardo, el público 1"'̂ ^cio, 
nünirtos; en resipct-nqso de ^ -
nio tributo a la moinor a ^¡aga 
(b.doK portugui-eses muf10' 
" 'En Lisboa, cuando ^ ¡ ^ M 
co de la tardo, oyóronsj LT0Q 
zos, o inslantáneanieni-e 
• •.i pm-blo, doscnbi.'rto, I t̂oCv-' 
epii-etos v 011 siloiicio- '^ora. 
tuyú una escena cunm0^ 
la-s.̂  
